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Ter l ebJ 11 dahll l Ll syur.Llr a 1 hamdll l i l ah l~ er-ana say a tc- l ah 
dapat mcnycl esd l.kan L a lihan Ilmiah ini . SayCll inoin 
mL•nqambil l ~ e5empatan Ltntllk menquc: c"\ p~ an Jutac'.'\n terimakasih 
~: ep-:\da pihnk l'ol 1s Di.r::\ li.'\ Mc.: lays1a l:crut.,ma sc~~ al.t r.r?pad a l-'I-' 
Nc.Hll\r'c:\Juh, I ~lmhc."\ lan Ket u ,, ,fc.1bc1tc.1n Sl.c.\~u .. 1tl\11 ,Jenayc.\ h (I ·') , lbL1 
Pe 1 ~' u't ~rmt .Hlll'n ~ . l ump1w c.J c.: n I. I 1tl:nqan d llh\ n S i s lt n 
I Hi n~ dl l11p ,\I \11 111q.1 I t'P cl 1 ppny1l1 ,1 • Y• , 1:-rH l~ II 11h 
I .mdunq n l tJ Ii n 
l.lm1 h in • 
Jucia ~ cp11cl l t Pm 111 - t 1•111<\fl •.t>p1• 1~.1u 1n<J H1 111 ~ny l 
"~ Llmpll l an Bersukur le.\" y lltl :ac 11n \ '"''°~ ' mt-smb n tu o 'Ya . ~ c; ll C.HI 
akan tetaµ snvn l ncin t l c:; "l" l u . S t•moq A ~- l. ta s<~mua al an 
berJaya dal aM b1dang m~si.nq-mas1nq. 
A~h rk i'\t.a Jlltaan terimakas.i.h sekali laqi kepada semua 
vanq terli.bat secar a l angsung atau tidak langsllng dalam 
menyelesaikan latihan ilmiah ini • 











Lat1hdn llmiah in1 d1buat ~husus untuk mengkaJ1 
tcntang prottl peroqol yanq mana " ~wasan ~aJ1an ialah di 
~uala Lumpu r .. 
stutus per~ a tn-11nan , std tllS el-:on om1 , be.ngsa . umur, 
perhLll)Un(l c.: 11 cm L ::\r'c\ manq&l\ dan p~r ·oqu l nan sebc19a 1 nya. 
Dl\rtp" <l c.\ rl\ l -r1lt'' y mq cJlP'tU ll'h t m"•H~len 1 '-' ~PI-
er "" •b11 , p~nq I c.\J l ' ' l.\ll m nqgunt:\~ n bctiPr pa t c or J 
lh ' unpJ nq 1 u 
Vl II 
Pt"nqkaJ:i J11c1 ~l mt'IHtnun '' '" ' p1•1Hlc1pc1 t - p •1Hl ~1J) 'L fH 1 i Sns1r1l11~11 
dc.:n Crtrnl.nO l C>~ll ~CPt!r t1 S t •vt•n lto x . I\. l•f('r" (.HI~ t·. Suh •rl nu 
dan rama1 l a1p . 
Set l ~~tl md,Ld t.d-m,, ~l11mt\l ci1p1•tnlt•l11, 1 ~nyl\ l\ ~~ "n 
d1 an.:\l1s il . ~)e terusny h \ 1 l d \r .iµ \de.\ penq c.: nl\ J. i saan in i al-. an 
diband1n9~ ~n denQan hds1l-hasi l k~j1an yang telah dilaku~an 
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hoL1nl all''1Cll1 sutJJ.-"='~ yanq ttddk yPm<•r- dJ t .d it ~.drl oleri 
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berk L1asa . 
ba I lcH-.1 ".\ : -
1:- c n pa peng etahuan p1 hak yan g 
Sa.;1tn y :.\ teli'\h ti. ba supay~ masyHral~a t me n yeda i-1 
Rut10 1 bu l ctn l ah "Cr iml:! of Passi o n " (yan g ma n a 
p~s C\ l ah d1l- atal-:an h 1l ~n g 1-es"drwan C\ t as seb b-
1 anv<' ~da l tth 11er I c. kuan Cl c..\1 1 ~ ~ dcm I- e a m ~ aum 
l 1 • l ~l1 yen n int"n o n nlkc.\n r>•.!rL\ fH)a 1 l c.\SLr" 
1 '• 1 I 1LHlll 11 ~ uni v1.1ri 1 I c;I . 
k l') IOI Y•\ IH f t i l c\ ~1 1 ~ f t c , o r u 1q-or a ri1 t1 1u 
y.~nq tJ d B i' lH t d \Y \. 
v Hlf.J <11 l 1ku~ "'n 11 •1· ti r1d 1p kc111 l1k ·· I- l \ ll c\ t ~ l'l" l 1 
ll 1 I> 1l-J II 1 111111 w . 
11r1yc..\ :1cJL1lc1tl ~a1t u pr:•rl 1l-uc.u1 Qc\f1c.\ S t:erh~• dc\p 
i.aum want ta mud a . sepa r u h u mLll- yang terd i r i 
d aripada berba g a1 s u s un l ap1s masyara~at . 
Pe r o ool adal a h manus ia yang bermartabat rend a h dan 
berperi ~emanusiaan . Mereka t JL d ak per-nah ata•.t 
t · 1 dll ~ ma h u memi le irkan imp 1 i k a s1 yang al', a n d ihadapi. 
bP t"f ~.)I, 










Apa yang menJadi obJe~tif atau matlamat utamanya 
"me•muas~,an nafsu ganas" mereka tanpa menghormati. 
peribadi. k~wan1taan mahupun kesuc1an kanak-kanak perempuan. 
fanpa kesedaran masyarakat dan pi.ha~ berkuasa terhadap 
perhubungu11 ~e~s sesama muhrim (.incest) in1~ selagi 1tulah 
keJadian yanQ d1kutu~ agama Islam 1n1 terus berleluasa. Ini. 
akan meni.mbuUan satu penyak1t masyara""'t y.ilng s@r1ous dan 
runt11hny~ n1lai clt'u moral generas1 yang akan uatcmg. 
Ulah ~~rt\n-. Lill d l h parlu b qL m ..,, r ~ .. t t•rutam1 
golong~n vanq menJadi •C\!lar<ln utama pr-arogol upaya lebth 
btPrh t1 hdll d•m memp .. nuapkan rhri r.b l~ munylon untu~ 
mengelakkan d1r1 dar1 menJldl manq • p•rogol~n. fieaks1 y~nq 
t1mbul dal.~m m~tsY r ,i..at k1 ta Jni tel.ah 1mt: ndorony p.lln~ 
berku ,.a menggar i 1<4'n b~berElpa trc'lt9J 1 un t uk mRngur lng dan 
seterusnya 1menghapuc.;l<:an J enayah ini. 
Mem ndangkan JUmlah kejadian-keJadian jenayah rogol in1 
semak1n se~1us dan ianya merupakan satu penyakit masyarakat 
yang memb1mbang~an maka pengkaJi telah berusaha untuk 
m•nQumpulkrln sebanya" mungkin data atau mnl<"lumat dar1pad 
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penekanan yang relatit serta proses-pr-oseb yang menJa.d1 
penyeb \li berrla~ LtnY~ Jemayah ~.hasnya Jenayah rogol. MenL1ru t 
pendapat Hirsh1. sek1rany~ seseorang ind1v1du itu t1dak 
mempunya.i 11 social bond 11 atau .i~atan sosial yang ~.uat dalani 
masyara~atnya illau ~umpulan-kumpulan sos1alnya ma~a ind1v1du 
int ~ emung~ tn Hl be al'" d~ <m me la~ ukan Jenayah. ~-el onggaran 
sos1al bond cJlantara indi.v1du dan ~umpul.an sosial dan 
mempuny u rd ' t \ll(JIJlllHIJ '"" \U lf•r II 'd p rn y r '~ tny • lt:.>l"Jµl 
Y ny e" lr ny' ind1v1cll1 tier~ r·11, a.11 mL•mpuny ll l~ :\t Hl 0 l 
~u'\t dt->rH1111 l<urnpttlc\n o• i '1 u ui m ' y 'r .. ~ "lny ' rn ~ l f:' lJt • I 11 m 
F u tu p r l "" 1.1an dev 1 n, d t 1 
I< ea ta 
os1al (socJ.al bond) in1 ec "r ' t ida" 1 anq .un<-l ~ n mPn J cJ i 
11 pengti,d~ng" untuk mPnJ uhl<~n ind1v1du tlu d)r1pada teru 
mela~ukan Jenayah. 
Ahl1-ahl1 Sos1olog1 berpendapat bahawa setiap manus1a 
ber-potens1 untu" melakukan perbuatan dev1an. Persoalan yang 
t1mbul ialah apa~ah taktor yang boleh mendorong indiv1du itu 
perbuatan Jenayah a tau tidak melal-:ul-"annya. 
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in1. ~aedah-kaedah itu adalah:-
1) fa1J Polis (data sekunder) 
...'.) t-'enyel1d1 ... an perpustakaan (library re~search) 
Oleh kerana pengraJ1 t1da~ dapat menemuduga penJenayah-
penJ enayah 1·oqo l tersebut mak ~ pengr C\J l terpa~ sa m nqquna~ an 
mar lumat rnal· lum!t Y<'HlCI d.iperolelu d.-..r1padt3 tc11l r'Oll:;>. 
11\"lumat mat·lttmnt t .. ntmq pr-ot1ll' pt--ruciol itu tnny' mC'l1pul1 
peroqe>l yanq tPlah thd1'"Wd dan tt>l~h chtnc~r~~rcm "t~u denqm 
I at \ l 11 n nu r •"- C\ lJ l" 1.2 n .-d l ~b HJ 1 "c:o11v1c. ted rap1• tc. ". 
Dar1pada m t lLtmat m ~ lum •t itu. penqk JJ ber.1aya 
menggumpu 1" < n 1 It " roool y.rnQ m •l1b"U n 16 ut '\nq pt roqul. 
ln1 bernrnrncl ad" ch nt'\r-cl l<c.• ~p· ittt mPllb'ltr~n ll'bth 
dar-1 pada seoranq p~·r oqo 1 • 
Marlumat-mat<lumat yang d1peroleh1 itu akan 
d1per embahran/d1bentangkan dalam bentuk jadual yang leb1h 
mudah untuk d1tahami. Dengan penggunaan Jadual itu, ianya 
akan memudahkan pengkaji untuk membuat penghuraian dan 
perb nd1ngan. 
Mr-mancJ~mQ~ n ma!-; l uma t-m ~: l umt\ t yang di per-o l eh1 ti da~ 
m@mh n tu pr•r1'J~ 1 > i rn mp •r-n I Phi 1111ri 11nr1 •• I t I I ' I I I I 
hi 1 •hl.1 >U l CJ l <Ji.I J • 
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Kotidnk longknpu.n dntn-dutn pcr1hnd:\ J>Clrop,ol tnlnh monHnnt-:su 
po:rjulunan lrnjjnn kur•nnn riouµ,knj1 t\tlnlr 11om1•11nynl on:rn 1n\n 












ma klL•mat n1a ~ lumat ini. te l ah 
memb L\ntuU.:\n 1 ..1sah~"\ pe ngl-:aJl. u n tu l-: mengai.tLan ak t i.vi t i r ogol 
denq~n s eJ a r a h l ata rbelak 3n9 hi.dupnya . Ma klumat in i. pe n ting 
me l i hat ~:ore l a s i d:L anta r a seJ a rah 
SCJ c1ra h l atar-bel akc.: n Q i tu bo l e h / mE• rnmbu l l :an peras aan dendam . 
mil t '"' ' '· b PnC l '" t HI l'l i. s alnya 
l '"" l a l l y n g ta lah d1 se~sa o l ch i. bu 
t l r1 nyl 1 t d d ll nll.' 11\11111'111 p t• t c.\ :.:>cc l l (lp11tl 1m tl•rt11 t! c..q1 Jl1u l: t r 1 11 y a 
itu . ~ c rm 1n q I l n ~m 
f ' \ ti' pan di\1H1 n ny <J e nq n 111 •l n t u • n 
JPrlc\yl\ ll 1 111. cl •ni l mn y 1 lt• t IJ 11 ~ · . 
b ) " C' SLI l l t \l'l p l h t \I I·\:> l l ~ • 
Ol e h ~ · P.rcm.:\ mak luma l-ma ~. lumat d i d a l a m t a i l i tu 
a ctn l a h "su l it" ( con r i dentia l ) men y eb.:\bk cm i a n ya suk a r 
d 1pcrul e ln d iH '" l.pa d a temp at meny1 mpa n f a il di 1 bu peJ a ba. t 
Po 11 s l:lu ~. l. t Ama n . Ol e h itu u n tuk memp e r o l e h i f ai l-tail itu 
p • rH..1 •·aJ 1 t erpa ~ Sc• me nunqgu sehin gga berm i n ggu-mi n ggu . In 1 
JPl e~ t rJ~d1 apdbi l ~ d ~ l dm t e mpo h l eb1h kurdng lima m1n gqu . 










Selain daripada itu pengkaji hanya boleh meng~aJl. 
fciil-tail penjenayah yanq telah disah~~ an ~: esalc."\hannya atnu 
"convi cted r a µe" . F'enJ enayah-penJ en ayah in i. tel ah didab~a 
d l. mah~ c.Hnal1 drHl tel ah men er im,3 hukL1man . 
l t.\fl \ I> '111 J'll"llq~·dll lltlt.11 ~ memp r o I r•tu mc.1~· l ••ma l: taml">al1an . 
l wnn 1· Vc.Hlll cflpcr·r1 luhi Jti1 "t> 1«"a" 
~· l C CI O ll yiu1g 
di setJu 1 · l ~ l\ n 1111 t u I< fllf:.' fllj)l..'I Cl I l'h l 
l'1ll 1 au lH.\Clt\ 1 mnn..1pu" pc•nq ~ 'J l d n 1n h .a t· l·'o l J s ~- hi.\snya 
1· '-'~. i. tan nan J<~ba tan 1 bupc-> J aba t: ~·ontenJen 
Lumpur t J Clh bt-r·usaha untuk men gC\ tasi masalah-masalah 
t ·rsebut . 
D1samping i tu pengkaj i j uga mengl'ladapi ~: esu~. aran 
nw•mper-o J r .. hi sa tit kc.iJ ian tempatan mengenai prof 1 le perogo 1. 
11w1 av1al i111 tJolc:h dl.Jadi~an " guide line" ~t:?pada peng~ aJl. 
1111•111!1 1_.1, I 111l11tl "" •111 1111 , , I ' I ll 
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membe=akan di.antara Jenayah Undang-undang umum lConvent1unal 
or street rrimes) , Jenayah rolc:H· putJh dan perlanggaran atau 
pen ye l c..1 wengan J enayah . PenJPnayah t~rhadap Undang-undany 
umum adal a h perlanqgaran atau kesalahan yang sebenar seliap 
im.li. vi.du melihat c:..\taL1 mengcrt1kannyr..1 sebagai. satu jenayah 
sepc:r l:1 mL•mbunL1tl. mer oqol . mrt omµak dan sebagainya . 
peqL1i.\m mc1 UJ uk kl!s i.n i. scbaq i.u. "mal" in sc" J.al. tL• sa tu 
kcJahutan '>' u 1Q t.lml>Lll dc.\r1p.adc.\ cLiri bE:nd i.11. 
e<.J WJll ll . Su1 hP1" lan<J chdal~m h.) l<\Bnnya terhau p 
pcng °'t tJ.. .. ,n J ci 1l\yull nHm i..1a to ~ ;u 1 liat1cn-i \ '""* J aL1 pu1 l PL' r- 1 a I- L1~11 
Jt.!11 y 11 me•L1IJ\~B11 1•l ~prr> i l:•tllul\p l•·rH•rJu,11 a ss 111~1n1 la 
manLltil.~ 
ddn nJ.lc.u - nLliu l11 t apl i' 111111 cht1•1~ mqkm ,\t·n1 d11el 
me la l u1 ~~eper l Lie. n - 1 ep •r l L1a1 1 tJ.t11 111 J, J - n J Jal tr~rscbu t 
ket"~\fl l\ per-lakuan y c.'\lltl t.J11k.cm .Jl' t lt.1y<.\ll Juq,, mcrup ~. an s lu 
e~. spn.:!Sl. tcr·hadi\p f·cpet 111.":\n- l 1" 111•1 111 n c:sa.s dan nl.!a l. -n.1..lal. 
yAng s...:ma . Su ttlr-?r l c:..\ncl J uoa m~negas~~ l\n bahawa perqau l an a tau 
per t1ul>unqan dcnoan kumpulan devian tor-ten tu akan menyebabkan 
indl.Vl.dll l.tu mempelaJa l'"l. tekn1k-tekn1k melakukan Jenayah. 
P~ngaruh media massa serta desakan untuk mendapat keper-!uan 
~sas seper-t1 kemewahan~ kepuasan , kemudahan merupakan salah 













H~mp1r set1ap wa ktu akhbar-akhbar mahupun makalah-
a~an menv1arka n tentang ke~ejaman k eatas seseorang 
Biar-pun kes penindasan wan i ta semal~ in men ingka t 
t· 'r LI lamny .• 1 '"P.S l'" O CIO 1 • (~de\~ a h i tu. dJ.!::>ebab~· an oleh kelemahan 
~' l \lllll wcu1 i t l' ma~~ mere!-: t.' hi\rus tnr>ner ima nas i b yanq dem.i k .1.E\n? 
Ket1a n c.1s.:rn terhadc\fl Wi\f l l t n k h 1 • ny • ~'es r-ogo l mempLt11yai 
16 
u1 le l,ukc.m c.ileh s u mt 1.P 11 rt q1 t s t1•1 inyi.\ \I ll h E\ pa tF•t "h l\d B n 
n c knya . 
lt•r1l Y \1111 llol •Ii 11ll'llltHl.t. l.'\IU!l Wt lllll \ tJ \t ' l 91~1Jl r o llllll c.dl 
u PI lcl 11 • I • 
nm =-> y i\ r l\ ~ t y B n q s t d L\t d i tt IJ d : 1 • 
a tas dasar pa~ ~ i'\<111. Ronol t1d"'~ 
11enurut Enc:1~ 
Mohd l'lunsur Abdull a h seorAIHt pakar 1-'aunseling dar1 
Lln1vers it1 l eknoloqi Malays1a . roqol akan berlaku b1la 
hubunqan 1en1s d1la~.u~an secara 7 kasar . Menqasari \-Jani ta 
~eti•a i tu Juga bererti memaksa wanita untuk melakukan 
t111l1unq a n JPnls sehalipun terhadc.ip isterinya (tanpa Y.erel aan 
l ~ ter i > • 01 h 1-:.er-':lna itu tidak hairanlah sekirany::\ r amai 
6 Utuaan Ualaysia, artikel oleh Normala Hamzah, 4/16/1987 
(Purata kejadian rogol yang berlaku di Malaysia ialah 
2 kee eehari ) 










wa rn ta d L Ba r a t mengadLI di roqo l o l eh s u ami mas J nq - mas ing . 
k a mai ahli l-'s ik.ol o g 1 Bara t menq a t aka n ba hawa wani t a t i dak 
men g.1.ng1 n~dn hubun q an Jen1s dil a kuk a n sec ara paksaan . 
1--'c t bu"\tan r oya l mc-->rupt\I C\11 Sf::'Jc:n1 s kesa l aha n Jenaya h 
yang di ta k r 1 f d i Sc: ~ s yen 37~ ~ anun l ,c:seksaan. l ac1C\ l ah 
l: r>s ,"\ l , \ll CH1 y d n rt tJJl ak11 ~, i\ll oluh lPlc.••: i ~ eatas pen:m pu a n th •nq a 11 
c a 1- a mt>l~~~ ul ,a11 l 1ub1in rJ~n JPru s ( 5exu a l ullerc llur se) mel a l L•l 
SC;\Ja l1 sa t 11 d.r· :1.pc.uJd l.1.m, , l ~ 1 ) ~ - · ~ ·Ill ,m l>er- 1~,ut : -
t) 
.1.1 } 
.l l l ) 
1 ~ 1 · r L: ~11 l: i1n9 11 1 cl e 119a 11 kcm.1hu.\11 µ •r 1 ~mp11 c..t 11 J.. b .1. 
lcHIJJ<I kt• t e l .1.111 J.)l' l' PlllpLl cl l l !. Ill • 
Ut~nq 11 •· e n~ l d111ny. 1 l t •t . qJ .\ kt~ r'P l ""' ''n i t.Li C1 l pc r ol 1.t1.i 
J eng , fl Cc'.H d me l 1~ 1 <1 li..l r \ll n y 11ti1 1 '"' k C c.\IJ l\l\1 1 • . eta ~. ul:an 
l V ) Deng~n k ercla~n perempuan 1 tu mana ~ ald l e l ak1 1tu 
i et at1L1l. baha~"a d ia bu kan suc.1m1nya d an k e r e 1 aan 
1tu d 1 beri k e rana perempua n i t u percaya lelaki 
1tu adalah s uam1n ya . 
v > UPng3n ~e re l aan a t a u t a npa ~e re l aan y a n g d 1ber1 









t ,, p 
I mo11g 
Ii I ) 
"A '•1Pn r l rule. ttl· t~rn1 ''for1..;.ible rape'' tnE:His 
tile earn l ~now 1 edcw of l-Joman by a !Tlcin. c:arr~ i. ed 
o it a t.ln t tl •t '"1 l md '"i thout her c:on 11t. 
ext or teci by ihr at or fraudulence. Statut ~s m1y 
LI t:> e: l. thcr th word lfHJ ""-Q ninst her will' or 
"w.itllout her con ent" or "by Torc:e'. • 
( 11 ·n ~1 m A111J r : 1 971 • 17 
,J \I ~IHI l J 1 'l h \I m •d 1 
J \fl r> r111(1• • n r r1q~ ' '~ t 1 v J J r QO} itu ndlr 
ml H~ n ol t:\h )] h r UC> l l t ll t l1Ttb11 l ct fH.1 n m rid d 
I I l \Cl l \11 I \I 11ion 1p H'l y nq i l h I L'r n ,. 1 l v t 
l'"OqOI dt l 11 tu • t l v t ] y1nq l 1ny 
mp t ( 4 \ p •t Ing~ y ilHl b Cll l\.1 , (' l ' d n Cllkt 111 j p l J • 
lr'IC'l t fl 'I"' t '.'\Ol I l I I tl rn •n nt ti< n min p t o I 




m n dJ ml\n~ 11y 1. I l 11101111t1ti p •t empLtcm y nq 
1 m h. dan tic.J d ml ndl\p p rl1ndungan d n 
p nJ Q n nq • mpu rn ~. Setel Ii mang5a. d1kene1lp st1 
b ul h peroqol akan menerllskan rancanqannya kepering~dt 
• Penjagaan yang tidak sempurna bennakna bakal mangsanya tidak 












Pering~.:a t kedua pLI 1 a m"' l i ba U:an pen 11 aian d1 man<.~ 
per-0901 i tu a l.an meni la 1 sama c-da baka 1 mengsanya i tu mud ah 
d1ancam atau d i tak u t~an . Ji~a has1l da r ipada peni1aian itu 
menLtnJukkan ~~esan yang posilif . rogol akan 
cl1J a k Lll an tetap:i sek J r-L\nya pen 1 la.tan itL1 menunjuk k a n kesan 
y~ng n~gat11 ma•a perugo1 ~emungk1nan besdrnya a~ an mengalih 
p a nda n onn dc.\n ffil-'nC c\ I'" l. ffi c\flQ Sc:\ 18 l n . 
~ .· ... 1 ·1 ng~a1. ~P lflc.\ J.-\lah ancaman y:mg d1~c>n'l.~.an ~·epl\dl\ 
mi\nCl!.>c.J t oqn l l I u . enqq '\11 mel a ~ul- an 
ffiPfll)L\gLll 
~· ek 'J unan 
J f'n I !\ pc•r oqo 1 l LI c. k c. n 
!h '1111 ll ch.m 
ncl 1l t1 l1p1 11l t 11ic1 l ><: q1 •:> •o r· 11q JlfHllqul w1 t 11 ~ 
mcnQu"'\5•'' dc.\ n m • r1 £1 ~ 11t·1 p •rr-.mp1 1 111 lil'r~ 11 ~ c.1n I 1•r d fl EI dt•ricJ u1 
penguus l\an l n l c:d ,._,n 1111"'11111d c:1hl, c n l H J t \ ~ I l v l l:.l r uqo 1 1 c: tk u• a1 1 . 
1 •r · ~ •I.Ju I t 1 dc.d• 111 1hu 
di ceder<.\~ c.m . m~\~ ~ d le. t\I c.\n mC'nycr n h I a 1 ah ~ ,,padu perogol 
l. t u . 
tinq • ahla~u m~ngsa . 
Lliper1nak~t inJ berba gai- bagai ancaman dan kekasaran 
boleh d1laku~an . An t aranya ialah a ncaman mel a lui 11san 
s&t l J e tctnpa d 1 S L\S U1 i o 1 e h ~~eganasan fl z i ka 1 • Tetapi adc< 
J 11gc., p .>ro90 l 1~nq men gqunakan senJ ata da n berbaga1- baga1 










kel<.erasan a taL1 ancaman J. tu berg ant Ling kepada tingka.111 a~.LI 
manq!::>a . Sekiranya dengan hanya menqqunakan kekerasan lisan 
tidak bPrJaya rnend~uti manqsa maka perogol ber~ecenderungan 
untuk 
denqan 
rnemperti n gkatkan darJah keke r asan dan 
al t-alat yang boleh 
ancamannya 
menceder-akan 
mc"\ngsanya i tu st>pet· t:i 
sebac1a tnyc.\ . 
DJ.C.\U, senJata api 
i-:·er1 11qkdt k pmpat µLil,, mPl.iliuU. an p~rlak1.1an hL1bun9d11 
tau Vc.:tJlncl . 
Knct nq-~ dl\1H1 
ket1kdr1ya pu l :1 per oqo l \I m 111t.•nqq1.11 1 I ~ 11 t.d rd :-. l1 .1l: yc.\IHJ l 11 11 
tie l Hn d~ 1 · J Zi\kl\111y .. , untul n11.'1 1aml>11t.i 1c.:1 l\J , cl\.1lH11 dt• 11 mul1.1l 
manqsa tersPbu t. 
l>iWl pt\d 1 ke~1np. 1.-l!nlP \l p •r 1 1HJht t l.lll. JeldslQh 
menunJukkan batiawa akliviti tonul 1.n1 melulLll. tahap-tahap 
ter Len tLt . Walclu bagaiman apun tidak semua kes-kes r-ogol yang 
berla~u melibat~an perancangan yang teliti . Memang ad.::.. kes-
~~ es r-0~101 yang di l akukan secar a imp u l si f tetapi J Ltm 1 a hnya 
aq - ~ Jl.ka d i bandingkan dengan kes-kes rogol vang 
d1rancang~an (melalui ~eempat-empa t per inqkat tad1) . 
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JUQa d1t1t1I berat~an Ta ktor-faktor utaman perogol melakukan 
Jenayah se~s ini . lerdapat 2 fakta r utama 1a1tu:-
a } tuJuan roqol itu untu~ repuasan seks semata-m4ta . 
b} tuJLtan roc,Jo l itu untu~. rnl!lar.u~.an r:e~,eJaman/ 
lJar 1 pc\da k1:rl11c.\-rJuc fa ~ tor yiffl() dJ.sebut;~ a n d .ta tas 1 "mya 
;.i.aJ.tu : -
i.I ~Ju r oqol lH•rtll11 1111 ~. t•J rn1 / 1qrC':.>l I 
1J) ~ ··· r on L• l tH 1 rt11111\11 .... L•r. i. 
1) Perogo l L>~rtuJuan ~eJ c rn /aqre~11 
Peroaol yang mempunyai tujuan seperti 1n1 d1katakan 
mel a ku kannya semata-mata bermotivasikan keinginan un tur. 
dan menJatuhkan maruah mangsanya itu . l,e l- e J aman 
chm 1-. ~1ng ir1d n 11ya i tu J ug a mempunyc.u . tuJ u a n 5ampingan i a.i. tu 









) ., ...:,.._. 
yl\ng berprof1l s eperli in:t. se~, s i.tu send1rJ. bLtf...anlah t1..uuan 
11 tamR dan l:~n.1 k hi r- bag.i n ya . lnl. b~rmakna bahawa perhubungan 
set's acJc"\lah ~esan s amp1ngan 
mence>derakan dan mengtuna mangsa i tu . Jad.L Jl.ka 
11un~etl 1b1..11lan IJP.r 1 akL1. fllr"\~ a perse.tubuhan J. t1..1 cJ ianggap sebagcii. 
Sc: t.u c11r c\ un hd menc ede r akan da11 m1:?nya~.l. ti mangsa11ya i LL1 . 
1n t, Pf!t nnol llanya a an berpLl<1StlC\tJ. 
• epert.1 l111 c\h 
cJl\Lf • fl:\I J • du bur l a 1n- l a 1n 
l.wr I 1nuc1pf c.\11 1 'p d \ mo I. 1 , I II I I '~ 'n mer 1<.kH nnq 111 •r LHJO I 
11ll'llllJt'flt: 1 l1 1t\fl ll II wr1r1 i t \ l'. t ~Cl>L1L 
dC\n den nan l ll\ d la c: h \n l llU~\ llll'l IC t•tJl' cl\ d tl W J cJ h We.\! 11 t 
rnerupcik tm I amh ng ~1. 1.Bll t '~ c"\l lnYil . 
~J "rbua t anny blll<.nn s allc\J" rnel ibc; ll-'.an wcini ta-wc1ru. l:a 
' ~esemua wa n1ta-wanita yang mempunya i rupa paras yang cantik. 
Ap y~ng tergambat- didalam fik.irannya ialah wanita cantil<. 
m •J ambano~ (:\n satu mLlSLlh yang har-us dimusnahkan. Perogol 
Jen1s inJ. r.••la lunya memilih atau mencari manqsa yang tidar. 










Apa yang dapat dirurnuskan berka1tan dengan seJarah 
hidup perogol in1 yanq memungk1nkan d1a be rkecen derungan 
melakuka n peroqo l an kejam /aaresi t in 1 sepert1 keh1dupannya 
yang ban yak menaandunnJ penqalamapenqalaman ganas dan 
perC)c.\d 11h~n sen91 t . 
mengl 1i.\d a p1 nw ~" l ah 
Atau ianya munak1n d1sebabkan dia 
tent"\na perhubunn~nnya dengan wanita 
ser1nq mengh1na atau menc~bar 
Ha nya ch• rHl t\n CcH"c\ in i sahaJa d1a dApat 
peroqul t~ n l ' yc.1 111:1 )11' 1 I \Ill\ ( l) l'r\ tli. AV. I l v J 1· 1 r oqo I 11y 
kerana lLUutm 11 t1m=1.n\ ~\ 1mtul l. f''fllli\ '1ll n •;=>ks. 
l tu, pc:.'l'"OC!O l J lH "l\nC! ffi!'llfll J Llrlt\ l ~ l \11 kel 'f:' ) r\lll c.' n d.:\n kel'..er ::\Sall . 
Sela r an ya a~: ti vi ti rogo l nya t1di'\I· mend C\pat ten tang a n dar i 
menqs.:\ny"\ , akan mencede r al-»an ataL1 mengancam 
mangsan ya itu . J 1~a d1 a mend a pa t l ayanan yang ba1k , mungk1n 
tuJuan s eksualnya dapat d 1pata hkan d a n d isa l urkan dengan 
~~ra y~ng lebih berkesan l a gi . Biasanya perogol in1 beg1tu 
hnrnc.ds t/ bersyahwat ketH:a me l a l-:ukan a ~: tivit1 rogol dan 









a k t 1v 1 t 1 r oqo l dil ak.u ~~ an. ln l meny ebabk a n d i a me ras a ma l Ll 
dan a l< a n rneningg c.\ l ~:an menq san y a. Bagi pe rogol Jenis ini ~ 
!:.>etia p a k t.1 vi ti rogo 1 nya i tu tel ah " d i ra p tai kan" d a hLl l u 
dalam tan la~inya . 
ln1 mun ri~ in t1i.sebab~~cm keti~~a kanak-kana~:. , mereh:a 
rne mt.' t Ila ! t krn 1 ord11C1 l <..\ t11 rn1 ! l ~11~ •• =i ll p •rs ctubultd11 . n c f ~n 111yd 
b o l e ll mr' 11.l. 1H1l c'.\ i ' d 11 tJ1:11q n 11ll' l.\111:: . q 1 ci t \ \ ~ '" d .. q1 1 I 111c.:1n11 u1 1 
il t \ll me tnt le ~1 . c.in I\ (:\ 1 l5 lll1 Ye.\. lh sc mp u ty su~~ c:.\ rnc 11q .i.nt l . pC l'" OIJUl 
l'"ll tl ?l , i \ 111 1 l ah ycmg ser i ng 
D~rigan 
cara me nuedahkan di rinyd ~ epada umu m d a n me li hat reaks i 
te r ~ e J ut ser ta rasa terpe r a n J a t d a r i vJan i ta-wani ta. 
ber~ enat1n , mere~~ a seo l ah-o lah me ndapat semacam Se<. tu 










Perogol Jen1s ini t1dak mempunyai kemahiran sosial 
yang menetd·uµ1 LtnlL1~. membantunya membuat per-hubungan yang 
ber~esan d~nqan wanitc.\ . Oleh kerana ketiadan kemahiran 
1n1 l c.dl mc1ka merek l \ menc l"H "J.. cart.=\ yano lain untu~: menghampiri 
wnnil...\ d"\n denoan tt.l.1 mema~· sl\ merel~ a melakukan a ~l1v1t1 
roqol tnt g eb c. u1a1 s.3lah 5at.u cc:\r~ untllk be 1·1~as1h mesrc:\ . 
1(•taru. tirH1i\~' t. n / t1nctl <.\ld a ~u m, t· c~ c.1 llll. h t\ny t1 a~ m menJ C..\Ltllkan 
wlm l tc\ d t.H 1 p 1c1 ... mv 1. D 1n 1n1 •r u s nya 
pe r~111 bun rt Bil p~t O<JO l ' · 11 J ah1 l ualam nw m lH w t 
l l l ) 
1LtJ 11Wl t\tl\u ffiC\1 l f ut \tit\ p('r'"Ot l rt l lrll d \l h ~ .. y f.:r as an 
d~n ~ekeJl\1nc:\n y anq d ll\ ulan unl.11~ '°"" ikl n 11afs u ~yah~·ud. 
I "'"P" l ~ el t'rc.\ "c\n d c\n I t'I 'Jt1m."1• tl1\l'1ll nyt.d11-.i it t1d c:t k cl-'an 
men.i.nal,a t d :m muno ~ tn tida~~ dapat me la~ u~ a11 per-setubuhan 
Denaan kata l ain . per-setubuhan tanpa 
~ e~erasan tidak dapat memuaskan nafsunya. Bagi perogol 
1en1~ in .1. ke k er-asan dan kekeJaman adalah sebahag.ian 
dcr1pa d a t1ngkahla~u se k sua lnya. Ia dipe rlukan sebagai 









bergci.nturHJ ~~ epad a ran g sanga n se~: S L\a l J e n i s ke~~ eJ ama n in :i.; 
<; eniak in ~· Li a t 1-: e k erasan I k ek e j a me n di l a kukan s emak in kLta t 
nC\ ·rsu pe r o q o l d a n beq itul .o~ h seb e:di~nya . Ua lam ertika ta lain 
peroq o l l n l adal ah s e orang y ang l<eJam atau "sadis" . 
1-'Pro<iol bLlk. t\n sah~j .:\ me merlL1k a n kekeJ aman dan 
b Rh l\wa w-'c\ n l t ~1 m~mang c;ukd d l seksa dan di kasa r i dd lam u s aha 
un t Lt~ 
l'.li'h w~ 1 lt>1 H1 rt11 sPI • ean d i' n Pl'rl'l 1ga r~n tPr- ti 1da p wan J l:a L tu 
m£>ml1o leM ~m 1o.1c n11 a 1t.l1 m11 1 11~nw t1 ~ •p L1asan s .. l s yang s e bc111r. 
mt•11 J c.Hll <..\ l c • ... t ill 1111 1 u ~ 
,J ;1tJ 1 1J I t '-'Wc.\ 
halo. I a tnya 
terhadap wanit~ . 
I 1uhung · n J i"·n i s . Di Baral rama1 wanita menqadu dirogol oleh 
par·a s uc:im1 ma s 1ng -mas 1nq. kekasih a tau pe 1anggan-pe1 a nggC1n 
nere ka ( mPrUJLI~ kepada pelacur) . 
()nqq a p?n peroqo l i ni yan q mendak wa semakin ti n gg i 
rJar J a h k e ~ Pr osan dan ke~: ej aman y a ng di l aku~~an s emak in k L•a t_ 









beranqgapan demikian merupdkan ind1v1du yanq kurang siumdn , 
mC\buk~ k.etc;\tlJ.han atau dendam yang amat s.:rngat . 1-'er-ogol 
.J en 1 s in 1 mempunyai St?J cH .. dh lll.dLtp yang an Li sosia 1 d l man a 
dl.ci tidak dapat menerima norma-norma dalam masyara~at . Did 
LJ.d.:i~ c.J~pa l: mt!mhLta t tlLtl>Ltngan yung stabl. l dengan ind iv idu 
lc.1ir1. me:.'mcnltngkc.m cJ.tr1 ~endir1 cJdn tida~ mengambil b~rctt 
Lt.:11Lc.mg ~-~·periuc:m orang l cu.n . 
m1Jmpunya 1 l.iH-1al an tC'r h adap desakan pl!rasaan . m~ 1 a~Lt~.an C1pa 
sahaJa mP1HJlkL1t s ukc\ l: l.\llP l \ mencjlrt tL?mp.:\t, mesa ~: e:adaem tJem 
l ain- l c.un . 
u,J llU 
HHll\I Hlu l tu t 1c.J ,., Ltl.l dl :..1l!pC!r l t la11at c.lflll ycm•.i L1cJ '~• boll;:!h 
bL• r r 1~ ir dc11q 11 l "c \ S J 011<\J. 
iv) t=et ogol lmpuls.i t 
f-'etm1ol 111 .1 t.lcft\I 1m•mr11111yt11 mol11 H~kSLtal atc:.\upu11 
.. ~en si f _emi,sa melal,u~~,'.\n µersetulJLth \II .i tu. 
ini bias .. nya di l al:ukan secara mendadal~ 
A~ tiviti rogol 
tanpa sebarang 
p~rh1tunqan atau perancangan ( p lan) yang teliti . Ian ye< 
sering ber lal.u keti ka keJ ad ian rompak . Apabi la perompak 
led ah ber Jaya merompal-: baranq-barang yang dikehenda~ l. dctn 
l 1..!n11.•d.i c:u1 dta nc-•mpc:tk satL1 peluang lain (melJhat 1stE:r·1 a.tau 









nafsuny~. Besar i Pmungkinan die\ akan mer-oqol mangsa 
rompakan tersebut . Ini menunJukkan bahawa pada muldnya dla 
hany~ inq1 n merompak sahaja tetapl apdb1la ujud ~esemp~tan­
~e~empatan lain yanq membolahkan dia mela~ukan aktiviti se~s 
mal: A d H\ akan ml• L\h.1h:mnya . 
Lh.:l "~· rn mPnngun i.~ ~ an I e~emp :\tan-1-:esempatan ln.t dan 
met a l u~ 1n persetul11dnn untu~ mend~pat ~epuasan seksualnyr\ . 
Wc.\l t \LlPllll d1 c.1 ml•11tlllpd ~ epu .. "\c;an se~~Sl• l tetap1 tUJLlan utama 
J c1 I ti rnPr omp O\~ • t.\ ~· l I V l t l. 
l·'eroqn l ,.,, mc•1up\~·an s•orc\nc1 "oprtLmJr;" Y•fHJ 
fOf'lllll l llfl '-d ,tHl I (''- Pmp 't IHl • t._•p 1nll'1l l).'l\. 
l"'l'tllflt.I t - (•lllpl\ t. pr 0 fl 1 PPt oqnl YBIHJ 
)Pi l l'• llH"IHll))ltll lrl lldl~\W Pl l Cl I 1 
mc>111p1111y,\1 pf'•lbr.'fl t"J 1w1>IJ.l yc\IH1 •,f'Jar1 d~m S'"!:i lt r:; 1 dt>tlt)\11 
mutivds1 at-.::\Ll tuJ ttc.\11 ro11ol11yn. 
:~ . 4 . l ear t V <:H-Ji\ 1 an 
1 eori ~.awalan oleh rrav1s Hirshi merupakan salah sa.tu 
sub-tPor1 Kawalan Sosial yang lebih luas . Pad a amnya tear 1 
lnt menekankan tentang "social disorqanizatioan". I any a 
me111br·r" 1 sa tu penekanan yang rel a ti f serta proses-prose~ yang 
m llJ •tit penyebab bet·lvkLmya Jenayah: r-ogol ~:hasnya. 












masyarakat atau ~umpulan-kumpulan sosi a l dida l am mengen akan 
kawa l a n t e rha d ap anqgotanya. Ap a yang di p enting k a n di s in1 
a du l ah masyura~:. a t d idalam menJa l ankan prose s 
men s osi a l isasil:a n anqg otany a d engan me ngadakan n o r ma- n o r ma 
ser ta " !:>QC ia l a t au " s oc ial ScJnc ti on" tertentu 
t.erllc.\cJ c.'P se t iap pe r- l c.\ ~. u .;m ind J. v id Lt yanc1 mr>nJ ad i anqgotanya . 
l::!f.H"d c!\Si\r l. i\n tC'c1r 1 J ru . dapa t di 1 · umLts ~ a n bahawc.i d~ngan 
p e rHJ LlJ Ltd<-'n t eor 1 ~ C.\Wa l lln t n .i da J i"\ln ~esua t u masya r a k .. t a ~ .. in 
m~rn ben1.uk r.i H;eor a nn it Ll sl.' ma c\d a di a ITlt'llJ uh~ an 
tJ l r 1. n ya cJ " r i p ar i ye l cwt' n CJ an ( J e n c. Yc.lh ) a tauµun me 11 lla t ~ c."\r l 
rJ1r 111y,\ cJ <.1 l 11 111 11 •11c1yc.d1 . S \ Ill Id • "•l'LH c.1nq 11HJ .i v 1 clu 1 Lu 
l>crl<.t' t.: Pn LIP t L1n q~1 11 llll t ul ml'n J H 11 
I Ppi.\d8 p e r t .n111 " s el l r m y h o n cl) nta r 
incJ1v1du d e n Q.:\n 111;1 S l'C: c\ 1· c " cunv •n L 1o ri d l o rd e r " 
a d '\ l ail kuat m .. ~ a bacd n y 1:1 un h1 k 
pen yl' l £'~'11engan k. l' 1 ~ ..,n ~\ l1l ' t h .il:1 .1 11 ct c.111 LL1mr>L1, nnya te r h c:ld c1p u p c;. 
yang d 1 l a l:uh:rn ~1da 1 ah tJe r 8saskan p c."\d a apa yc\n g d 1. te r· ima dan 
di.han'.la i oleh mB svarar~at (se l ari. d e nga n n o rma -no r ma d alam 
111asya 1·a ~,at J. Kedua n y a ia l a h j ika ik atan s o sialnya longgar, 
besa r· kemunqk ina n in div idu t e r se but l e b i h t e rdorong un t u t. 
mel a~l' ~ ''n p e n ye l e:> we nga n yan g d i b a n t u oleh fak. tor-ta~tor 
p n 1J0r orig p~nye 1 n wPnga n. 
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Wal au banaimanapun ramul peng ~:aj i masyarc-.ka t 
(SosioloqJsts) bet pendapat bahaw~ individu tida~lah bebas 
un tu~~ me l anggar uncJang-Ltndang me le. in~· an terdapa t sesLta tu 
Jo1·011qar1 ku "t '>' 1nq mm1qga l ak ~ an indJ v id Lt kearah terse but 
"status pr-oblem", 
"l\ l 1f'flc.\1 ion 11 • 11 rH'?Ll tr al l z at ton" • "sub SLl 1 tura l 
sm. u\J .t ~ 'ti on" • Hir tu pul bcrpe11lll\PB t llahawa t lrHJkah I aku 
Mc.d.a 
ter J c.ul 1 ll 1 I "l1on1J" indJ v 1 rh1 
"Ucl11111uL•11t 
t 0 :;tl)!;J ty 
HI• 01cu1 1·1111•11 .. 111 1r11J1v1dL1 c.: IJUIHI 
1:,;) 1'40 \~ ur- 111 ol r>n" . 
lHlr lu l •. 1966 1 16 ) 
l tu lllf'I lj c.ld l 111•1111•11 'Yclh cl1 sebdhka11 
oan 
eileti 
'' taL\1 ty sel r-imi:\gP.s"yc.tng t.1ir ·asai 11ya dan menJadi pendoro11g 
( 198 1 ) 
~ epada .i.ndiv.i.cJu melakLtkan jenaya t1 dimana menur-ut Gi.boorl.. 









"101" seli esl:Pem, a neqative sense of sel't or 
insens1t1vity" . 
dan 
"lack a concern for the opinion of othe..-s". 
(b1lJL>o 11 D.C. 198 1 : 84) 
-... ·-··..:• 
lh si.nt d~pat d1lihat. lor"'ld"'l. yang 1-:etara d1c•ntara 
11Hf1vit111 d n m c::y \I"' it <l.1 mc.1na ma yara l- at per l u m •mouikan 
IH't 111 Ht yc.1 rHJ 1H•1ll 11H1 "lo t~f r c1.t • c.1cu.:1.l r ontrol " dJdalam 
ln 1 1. utcrn1 a 
me l e\I Lt~,a 11 ~ l u.:mrl) 'cl l:£.\6 
" C: C.ll l VP. ll l: .1 lll I c\l I(. \ l t II 1 J (> I 11 ('t PJ ;.IC 11 
diaJ l\ . le111qq pan 1111 
u i per·sc t:L\ J u1 c1lel1 1 HnH1 pen CJ I ,, l J. H \ r c\ l 
Loh n, l., l Lll'llc.: 1 d rlcm UI 11 n. 
dt1n i~ate1n yano d1l•endkan l~eata~ l.ndividu mel a. lui peratur:.rn 
I' onvl!n tJ ona 1 yang tel ah di tetapk.an akan hanya mend a tangkan 
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Steven lJo :: d1dalc1m menqhL1rc.u.ran "attachment:" telah 
membal1aqikan elemen tE!rscbLtt r.epad<"\ 2 unsLtr :-
a) 1 ota l At tc .. \C lunPn t 
b) PC\rtli:\l fH. lat:hmpn1 
a) l"o t,, l At t.r .. \c. hmt~11 l: 
.59 
l , ad l},,,, s,,t11 r:eadaan d1mw1a seseoran g inchv1du 
mem s1 1~~ '"' p"r~ c:H i1 l \ti\ cJ.idal m d1r111yL1 II w1 d1l LIP ~c ~L1a11 
( l!flO) '•c.1tu p •riyc:.\l• t l\ll 
( rh•t "Hhti.\I\) y llHl cl1 •, •LHl l .. \ t'<Hll I lllJ I (llJl'I l11 •r111• •' .. .. IJ l cull ht1 I 
d r l o t·ang l "\ i.n mcnJ cf i 
wl\ll\LtJ1Lln t a npa t· •l'l cl1ran 1ncJiv.Hlu 111n . 
sp.i r l tut\ l ny<..1 ama t ci ..t. r , Sl\H\ 'll . 
bJ ~artial Atta~ hffient 
Partial attachment pula merupakan corak perhubungan 
1 nd' n du ( remaJa) , ada l ah menurut atau tidak lari dar1 
"conv~nt1onal standard" ten1tama ibubapa . Ataupun mereka 
Olli 1 t'"'" tang keadaan terse but di man a ind 1 v idu 
t·HJ V. 111 h11 mr .. ng < " P"'a~ n c-ttau menyaki.ti hat1 oranglain. lrn 
111cr11J1d b ·n cJ 
.,. . tl••t 









~I 'fl Hi C I 1 t I iJ 1 f i. <"' ~- t <·:I 
• f' 1 1 r < u1 y , l t , u if 
_I Ill I l \I rJ • LIJllLlflY-1 " •11 
'' l > IL t 1•111 I ' • J Lf 1 · l I I d l I l I' I · •t "I•' 1 lflll l II J.(Jll I t" 111• ~ , 
'. 1 I 'II ,,; r1q 11 111 I t" I·' 1l.I l r I 
ddl 1 I .1.rl d I II · l I I• 111 II I •1· ' 'I ti ,, •1 
11) \c•pH:11t11,1•11t ll111·~l1!11l,111J 
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I ,tfl l , I l 1 l i I I rJ I ! I l • 1H I\ l l (II 
t111t-1•11. 
\ l 7 { t-1 : I I Ii 'I l· )'ii 
VI l th Pl •ri I 1 ' I l 1 
t tt11•1 · 1 UL . .:. :..1 } pLt lc1 
• C.'11'fl • + :T• td thP JI 
r t •I · •n·1 ,. i•' t .. I l ut ~•f'fl,< l l L• ~ 
I r I '• t I ~. • tr· ti 
t l l ~ ' t t l ·1 · 1nrl1-..1clu l ll • t t ·I 
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sebaranq n1la1-rula 1 neoati-r iaitu nilai yan g menaorong 
n ya mela~ukan p~rla~uan devian . Menun 1 t Hi rs hi : -
" I hr> l r?SS a pe t·sun believe he s hoLt l d obey 
thP rules . t he more li~ely he is to 
vo 1 1 at f' t l1crn" • 
(ll11sti1 1.1 9~ : 26 ) 
I l ~ \ 111d1 vJdu lJerk •ria£H1 
m~mr>t mya1 f 1 •pet c :\\'c..\Ull 'tau I etaa 1 "" y ~1111 k ur anq . ma 
ffit•l c:\ fHJq C.H 1101 m l-n orm ' me:• yc\ r d~ '\ Lny '. ll.Jc:luLI l> {lt_lllll ll d (lllll 
•• •••• d •l tHlll ~lll y \<= lll>l l \t1• 1•d l>y It •111.: 1 111 t 
tl.!qt•ltt• c11•l 1nqu•nc-v hul r dl1t•r11trdt' pl1us1 lil • 
b y t . l le ~\ll 'll \ u 1 \ (' f I CL \ lV I ') IJt I 11•1 :1 \'1CA 
for tnc.J t1cl.inquency". 
l Bo:< S . 198 1 1 ...:.'8 ) 
Berdasa r~ an pend a pa t-pen d a.p a t ah l i I eor 1 l<.awa l an 
terutamanya H1r-sh1 . ~ e empat-empat elemen ini pen ting dalam 









e u tu \ m ny ! ' nQ tid ~ meny ! w rq d ripada 
norm :\-not m m r ~ tny . Ahli hli So iolog1 borpenddpdt 
b IWWd •I J.r ny ot ntJ 'ndi" idu itu mempunya1 kel ,11-ic1han 
cl \ l m k mp 1 t- •mp t •lc.•me>n in i 
•rt" norm 
llQt Ill \ y ~·Ill t I 11 d l l l t lpk \11 m ' y r 1~ tn umpull n 
o J. I ny • ln1 h l>ab m l m h n l 1 ~ l onqg r 11 l m ·n 
Att ct1m n • 11 11 l • mm i m •n t J r1 l J • 
m nQ 1w ll 1111 •11Ql.I d .. tndJ J tu d 1111 m ' '> r l lrd1 du 
l> ot k n 1 n m r1 1 n 1 1 d1r iny I 'l l h t l tJ ~ b •r q n t 
t.llHIKrltll ,, ll deVJ. \fl l tu q;,1t d1\1•1 111qlnn I t ,, ' I J nib H J ~1. 
•p rl1 '> nQ di •tt ~ n int1 1 Lll111IHH 11 d1 J •• " d n ell Ii w h. 
Gnmbarajah 1 HIHv!II 0 t iliil4AL tIODEL 
Attachment 
( + ) 
( +) Delinquency 
/<-) 
I nvolvement --Commitmont 











Gambar ajah 2 . HIRSHI l,:ODEL OF DELIN~UENCY 
l ack of attachment l ack of attachment to 
to parents conventional lines of 
action 
I DELINl.JUENCY I 
lack of attaclunen~ 
to school 
l ack of attachment 
to pcors gr oup 









~~~~l.\"{ 3 : 
PAi.TOR- .r'AKTOR PEJlDORONG PERUKUAN DE /IAN 
~"'-6.E.8 : ~tEVf"' ~ J; : 1)9,llM ~ . e.EA.l.H'( a,,.., o ~OC.•f'TY 
r'C.l..'f Q. /!'t~;.AJ)f ..,...0 'Wl"4STON LTO. 
- C.1•ipo,... • 1915" 
,---
!-:UAT L.t;!.iAH 
I..... - - ---~--
,,.,. 
Po ~a-pola da n perbuatan basil daripGda interaksi 
dengan ibubapa (keluarga ) , eaudara mara , kawan-
kawan , jiran dan s ebagainya . 
PAR~ J ... I PA .... : 
KUAT LE-l-.H •• "J .. AT L .... ~..AE 








?.AnSIA KE AHIAAN 
'?akut T i dak Perlu Sama dgn . - ulcar 
.., 1<0: • GAJl 
'l' iada 
SOS IAL I I I SOKONGAN SI •.. BOLIK 
Ada Kurang f.'empunyai 
a£2J: akan 
~!..kesan d ikesan 
I 




Jc a wan 
ae l inkuen 
definisi definisi l ·
berkaitan berkaitan 
~ I_ - -~ _ ., 
engan 
jenayah 
• I V1 
Jika ganjaran yang dibarapkan daripada 
perlakuan jenayah celebihi daripada kos , 
maka kemungk inan besar jenayah dilakukan 










PROFIL Fl:.RObOL DAN IKA1Af\J SClSlAL 
SP!:Jeor iu1ri 11'Hl1v1ch 1 itu 
1n I nl uk ~n p rbu 1 1m ·~J.tc.ny\ l.lo. l I\ 
borid 1 I m Ii. J ~ t 11'1 1 n l. ml' 1.Lpul1 
JP111 n ·I rn 'n y 11q dJny1tlm ol ti II r tu bCJ l '" 
m •mpenq 1ruh1 lnd1v clu t\11 . tcnol 1i. tPl ti 111mbu1t l-:1J1m 
menq •118 t r~f p IW.111) n p r CJOI IJlrOqol 1111•1 ]I\ 1 I ) 
l'>lli ~ I d I lJ r i~ut 
r i r1 mn~ lum it m d l 1111 it 
l.:crc::: •but • 
Jad11al 1 l t RA t-'1::.kl< t'IHllJ l NAN i-:·EhUGLlL l) l ~ UALA LUMPUR 
Sta tu Per~ ah1..,i nan l:li lan g -=\n /. 
BuJ ng 11 68 . 7~1 
u m1 .,::. 18 . 7~1 
D d -. 12.5 ~ 
Cccr .L h1dup/mat1 J 










pc•r oqo l t tu t' •1 Cl\• l 'buJ c.VHI '. .I. 
m• •qy11111r1 H1q~ HI I lllli 1 1ti l.:.' l I IJ J"':· • , ..... 
l) l l L L.1 l 1. pllld fl I 1 •I 1 • U \f.l 1 I• 1 ~I • ' "· ·• I lll•d 
l tll• r p J ' d1 11!.lhlp m•llJ 
1111 •I ii IJ fl' l • I 
lllll l >t' d11 lll I HI If I th l' ti l I m1 tf • i ~ ·I d • II' 1 l . IJ:t>f\UI l ) II I I \I J 
pt•1 r1110 I I llll 1 1r q l ~ ' ! l11l'll1•tr•, • l 1 ... ,, r ' t I f •111' ' l ' I' l'J 
1u11qqu 1 ~ ~' d1b \IHI llH~i ,lll tH'il'~<.lll ~I . t t )f J 1 I I 11 1111.l l I • 11 0 n1•d 
l>c1 r .J ,, I () t I '. I I l tl,11 ~ll ' l u11·1 111 "h I I If HI" 11 ti I I ltlll'l l ! I• bi•, lil 
lldl 1y .1 rill' l l pu \ • t l\Jt l' 111 
' I 
l •II pr I'll I I I l "' l' ... •11 1· 11 . l I 1 'L' I I 
I f.~thUIYcd II I ,tw, II d l I) I 'I I \ t I I II ' I•! 'I , I I • I 'II ~ ~ r j 11 I J 
111•' t ii I l 1 l L I I • 11 • •1 11n 1 ul If l • i. , I q • p •II JJl't I HJ' 1 l 
r·•'t CJt-1u 1 l t ll ~(1 d It I I Ir 111q bu J ,H\q • ·.r, • I il I •I 1 r r · 1 ,d 1 tll • r I t r ·" 
ti ' l • 11 hl 11 J 11 · I ,ill •111 'h d11d~1 • 
l~ •• t ri u . .:.. .. d nulonq.H1 
·I t [)t r•l'fl t J.nq yan~J qo l cir r..pn IP.L 
•I ii I t 










ke inqinan -~~s tersebut. Ada Juqa diantara mereka yang gila 
seks l f-etdq1han) d.:in sudah biasa me l alatkanny.3 . Apab11a 
darJ ah ~einqinan ini meningkat mereka tidi\k mempunya1 cara 
1 a1n un tul mPtnUc.,s l ~an na 1 su mereka sec .. 1ra leg .i ti mate kerana 
'lidak mPmp1.myH.t 1 ster i . O l eh 1 lu h ,,ny._\ sa tu Jal an yang 
terbuka t c.ll. tu denqan melal--ukan Jen ayah rogo l terhc1.dap 
ses iupd sc.: llaJ a Yi.Hl(l d 1 1· e t1 endc.da . 
~.!? c.\ c1 ~an clfll lit:•rhe::a th.mcian r.io lononn 1 e I a l~ .i beris eri 
keran a h ~ t ll"WH I -~ ll t"d llllf lYl\ 111pre~ lJrJ t tJ 11 m •I I lll ll1 llllbllrl9dll 
se l ~ s 5Pca r a IJP.IHltll"l l • , C t 1 l'l U .Jl 11q- 111l\!3.l.r11;l. 
l1e l c. 1nl, C\ n J l l. t• lt 1 i mer t?k. rn '1111.I c;~ cH\ n c.\ 1 SU 
SLtami . l.>i\rulah •• 1.tt.1111 tc·t~·l>ut c.tl , .. m rn1? 1H.:ar t 1l l:• r nc:. i f l c.\1 11 
unu ti~ tLIJ Ll c\n l tLt . lJ t\ p '1 t l C\ t'l d l c\ 11 t..1 .. 1 l k ll l.> 'I t I c I ~ I I H l Ill k. I 1..1111 a I -
me.\ I 11 tmc.11 y1mq cf 1 pct o l eln l.>lell pl'11q l c1J 1 11 ll t1w c:1 qu l rn1qlt11 
int mcnd<etpd t: l, l' IH '''~ 111 ydtH J cu lcup "l:<.tLl 
nw~· s1ml1m <1,\rJ..p c.\d ... i s t.et' 1ni\s11\q - 111-\ c. 111q. 
ll:L /~% di l ~ a 1 anqan ~ui\ml. yanq me 1 a ~~ukan J enayah .tn .t lebih 
rend ah J l.~~ a dibandl.ngkan d e ngan peratu san sebanyak 68 . l~i'. 
yanq d1 la~~utan oleh qolongan bujang. 
12 . 55l rlaripada Jenayah in1 dilakukan oleh golongan 
lel.:,~· i dudu s mn ada telah kematian isteri atau bercerai . 
l>ol onq n J.n 1 b •run1ur did,\lc:\m 11nql<.unqan '-l 4 tahun ~ ea tas . 
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,JI IMLA•t 16 
kn n m I< 1 1111 i m 'I l ll ITI l y ' n q l t J n · t • ' 11 h (! ~ l \!) fl 1 1 
t"' e s po r1c1 cn. chdc. p 1 t 1 l 6 O t Ill) f'P I fl C}U I I I t i I 1 r I)' 1} 0 1111 
d1d a l a m llO I Ofhl llll y 11q I !' I H I di . ~~ ~ l t\LI 1 r 
I} ii 01 H I l ll 
mm up"" a n QD 1 1 nQC\n v HlQ 111r• 111p1u1\ , 1 b J I d rH1 B 11 y 1'lq fJc.\l :i n g r a ma.i 
t aibt 6 o r '"ng cJ •ng~ ri Jl.lml ah neratusa11 sebanyr.:1-: .7 . !:'•'l. . lni 
d 1 1 • ut1 o l h p •nJua l Duah-buaha n dan buruh k on tra~ sera ma1 3 
on.\nQ < 18 . lo'l. >. f e n o r eh geta h . tu~ ang J ahi • pemban tu k Pda1 










I I I I ~ l 11 l l •t•• nr" IL' a l • 
I 1 •r I •I '~) . + •I · n, 
•P r ~·1 i..i .i·1) l ri' n·Prnpuny 1 t 
1 t d I! ( )t' ' I , 1• 1r, J , r · n 1 I• ·r •, •• • 1· ~ t •r 1 • •r· •T:r•r i;. r •. 
I I ·t), ,, l ~ l l I • 'I ' • • t 'If ·r·n I rj1 I tt11 1JlPfnf)'l'l, '' 
\ ( ' 1 ' I 1 nriqn 
lflll'JIUll 1 J 11 • · l f t " I '" P· " t t I ' 'l ~1 r I ' ( 'I • r, 
'1 11tClt•tlll1fl r.11• 1 d111 •1 : )I • , I ' I I l I ' I fl 1 • Ill q I( l 1 11 I 
I I 't \ ' l If· I I) • I' 'I r' I ' I •I I I I) , I ' 
l If 1114 l 1 I'll I l j '' I I I I,' · II "f f' t 1 I'' I I 't I I '"'' 
{l l t I ' I l •II' I' I II I I ol H I I · t 
I h I I ti· ' I I ' > l 11 Ill! • } I~ Lt I •I ' 111 • r Lit ·• r· 
I l 'I I ...... 1h. 11 ' dt \ 't I d"I ·•I ~,, lt "' n1• ·1 •' lit . " , . d r , p ·d ' 
'l" I l If I ~· I IP'\• I' "•I I I !I '•I ri l · I 'I . ,, 
r ": I , 1 •!l 11· .. "~ \ ~ 11)1 'I I • e 
~· n . ' ,. ri r; ~ 'r •l l'1'r £'• 1 ti •P d I., r1•ntt.,t1. ~ f •11 r' . ' . • 11 ' 
llt't"~ t> •• ..- l c- nf .. ·ti•,) 
I 1 •t L · ,rf . r . ·1 I h •fl l 
I L • r~ • • I I I t I ~ • ~ " l t l l 
I · r 1.nd1v1du 
1111 • 11 I I ! .~ ' • I l r t •fl 
ffi['ffif'fllltl1 
Hl'1 lllf t I ~ t1 , ( I I r 'j' t 1 ' I ·I· l 11 1 Jll'l • fl11'1HllJ l11~ ~ If\ 









wang. mPn· l-~ a tida ~~ bo l e h ber~.ah\" l.n d a n mF.md a p a t k epuas an 
set~ s y a nq l egit i mute . A t au pun me ngunJunQl 11 k u pu-kupu 
ma l a m11 • Pada pandangan mere~a Jalan yan g pa ling muda h 
( ffi E' l a 1'..l l J c:\Li\n yan g sah ) te t a pi mendata ngkan 
"pu l a 1 HJ rn 11 yanq lJ u. k k epada mereka .La 1 al1 dengan me l akukan 
p e r- oc:i o l c\r'l • Aklivit1 in 1 tidak meme r lukan wa nq tetap 1 me r e k a 
~ e<..lapa l m i.11 1 
5 t?l l \t l\~ cl ' llCl HI p •11 d BpA I S t f'Vl ' n liu l< '>' Ill) menu \ I \I L\11 5e l l 1 11yc.' 
llll~ I l cJ c \p c\ t II p LI I (. 1 H l B I I y ti H j lll'll l lllt'lll li ll ~ '~ II, Ill\~ 1 ri cl 1 v i lll 1 l l:l • 
l PrHJc runci Ltn t 1 1~· me 1 d ~.u kl\fl J LH1i\'; ~' 1 1 . 
~ ~ ll , n y . , k ' " pe11g k J 1 lt'll I \' d1 he IH'll CJ 1p t . 
qolonq Hl pc>l .:m qqlff norrn ... - n o r m !30~ H\ l u c.111 l J1HJ -.u1 q untJ '"0 yt\11(1 
terbe c;ar da tc:mq dat1pac1 ... , 111d 1v i ll 11 y . nq tiq·qc.i l o1HJ dld c.ddm 
l n d1v1 d u i n 1 
hid up d a 1 am ~' ec.\daan y ano ter t eka11 a t~ i b at da r .l tekan an 1-~ os 
h i dup yang t1nog i ddn pen d a pa tan yan g renda h. bebag a 1mana 
pen daµ~t ~ lina rd dan Meire y ang men g atakan b aha wa se b aha gia n 
besar dar i. Jen aya h s eperti pembunuhan . perogolan, 
p e n y f • l cww1oa n kea r a h pen g q unaan d a dah a d a l a h d 1 l a kukan o leh 
ln 1 merup a k a n sua tu 
~ H1 " '' ' y rlCJ 1 l? 1 a h 9l?d t a d d c\ / t lJ Lid d lda 1 t:\m ~· • l c\ b bc.\ WL\h~ n y a n q 









''1·l1•t tc1f.,tut P'rlClt,rc1.1n 
(" 11• 1 • f ·l ' ' ' ' 
'I l l ~ If 'llf1'1 
I l I 1 'l t t u 11 ld tl• I JI I I or 111) 
I •I 1 I ' f • I 
"" J 
I ll1lJlj\ di I n11 •I 
111 I I f't ti I 11•1 ' I I I I 1 I I J 't 
ti \ t t t t I l It I ti t l t' 1 I .II' ~. ~ I t I~ I) 
~(lllJl 1(\1 (j)fl•y•I 
r ·• i 'P •I if 1 11 1•'!1'1lI11t 1r1ll1 :1d•1 
t "" tq Jll <P Ca• I l 
' 1 l 11 •n 
,, qt rJ. n '-' ' . 
•• , ' , . r . ' r• 1 rli •r• rnqnJ I 11 I~ 1 •JI I HJ' !Tll'tllp •11 










pcnokaJ t l:empa t c.Hl yanq mC'mbua t ~ c. J .i.an i l mic.th menqen.:\l. l.SL\ 
perogo I an .i.n t . f~pa yanq sering disia.1 kan didalam arb.~el-
at J.kel hc.\nyalat1 bcr~,i.sar- l'epada pr-ot il pet ogol secara umum 
ddt 1 ma1HJSc1 sahaJ a. ~·aJlan yang dlJl\lankan di negora-neQc.H"'a 
Ua1 at m •nw1Ju~ ~an baha1oJa oranQ kulit hit am (neQt o) let.ih 
c.:ender-unq un tuk Ille I a~·ukan Jen 11yah. KaJ .i.c.m yang d1 l akLl~ an 
11 l el1 pP11qkaJl 1111 rn•llJlltJ l~l kc yanq me 11 b U 11 16 orc.1nq 
yang tel 11 d1d<.1~w 1 dcln d1 lJ.1. ti clll ~ t.: < l J ~h II Hlyc..1. 
JADUAI BANG!:Jt\ Ab Al IA t 'I hUGlJI 
Cin :\ b -----
lnd1a "' 
LI Ul"ll t I l J (1 
11at l pacJc.t cJa ta-cia ta d ia tas menunJ uk kan dc.\r i padd 16 
cw ng pPt ogo l . 4 or-any terdi r- i dar i pad a 0 1 ang Me 1 ayu t 2:=1/. J • 
ooJ oranq 11Playu-1ndon.,.sia (18 . 7!:1/.J , 6 or-ang Cina (3/ . ~/. J oan 
. or HHJ I rid l 
m nJ l n~ n 
(18 . 75/.). Menur-ut l1e n ac l1em Amir- yang telc.<h 









un I 11~ mencari manqsa 
uenqannya. Bu~~unya "~·~tter ns in ForcJ ble Rape'' menegasl- an 
I el d~ t kllJ it tut Bm ( n ·qr o) SU~ c.• mencar.i mcinqsa 
paJ UHJ 1 amaJ ni •nJarJ.i. 1111119 a ivlah IJc.fflCl58 l'lelay•1 ( te1 masLt~ 
11f•layu-lndrn1es1a). menqqun kn lPdapatan-~ed pit n 
I c.IJ l fl M l"lc.: I hE'OI Aml 1 , penr.ka. j i me 11mL• k n r1 
b lfl~' 1~ 11 p • r 01101 t I(! It l d "\I l IJ 11q 1 t'I 1 'Y' I. 
, J 1.\l>LMI ·ll S 1 A I I IS f 'I I.: Al lllJ I NMJ DrtWI f<11 NI 1Sf~ I Al 1f.'111A 
!::it atu II \1 IY' I J Ulfl l dl 
l'I l,; I 
L'UJrnH.:i 0 11 .. 11 
,1 • ''l{. J \ "'•I>%} l I. . ~' /.. ) t/.1U . I 'i:. ) 
.:iUAM I l l - -
l 6 . .,:~1/.) \ "'··'~1~~) ll.2.5~) 
uuu l l J ·-· 
( 0. ~~/.) \6 . -t"i/.) l • 2~..-1.) (18./5/.) 
JUl1LAH 7 6 
~ 
16 ~· 
(4~.751.) l :• 7 • :')()/.) ( ll::l . 7:i'l.) ( 1 UU. ) I 










U l r.h ker a n a se L1a p b a n gsa mempunya1 a g ama . maka 
p enqkaJ i me n i l a i per l a~~ uan-per 1 a~~uan d ev ian d c"\ r-ipa d a s u d u t 
k e a q \maan . B1asanya bc:mgsa ser-1 n q d1~·ai tk "'ln denq a n agama 
l<:era n a ha mpJ r semua ban q s 1 Mel ayu be r ag a ma l s l a m. beg l. tu 
J u qa b a n q s ' C.L 11 ,, b~rl\q am c:.\ Budd h 1 dan 1 nd i a b n.-c.~ q <lm l\ Hindu. 
Arp ma in l mf! r-upa~~an sa tu pe9anqo n h1 UL• p b a g l l n d J. v idu yan y 
mc>mp u r c <'Y" tn y l\ . 
l ::.m 1l C' Durkhc J m tl 1cl'"l'm 1 • ~\ 1 1 "1ny' llll' rHwna 1 ~cs 1.Ju11Lll1 
d i r ·1 d.i l r \111 t.>u• unyd " S u 1t.: 1ll f'" m 'IH l c\ l l:I <.\ I t 'f d l l ll 1lC I '°' 5 •bc: q a 1 
s u c\lu tekana n p t•t L\ 5~1d ll I> 1q1 p L•nq'"" H1l - µ L•nci.111 11l 11y 1 yari q '11 lwn1 
j .H' r l l. Ill l.l<-\ 11 q c.\11 • 
1'-'l. I 11 
dntara ind 1v 1du dengan ~umpu l an s o s i a lnya . Ueng a n kata l a i n 
ba hawa s e k 1ran y a 1nd1v 1du t1da~ 
mc>rnpunyai pe r t a l 1an yang k u a t d e n gan ma n a-mana l<.umpu l an 
s os1a l nya . kada r bun uh d 1r1 akan men ing kat . Beliau tel ah 
mcn9 ~ a J i d1 ant~ r-a Ma:: hab ~ .. athol 1 k dan Mazha b f-'rotestant. 
l> 1d i1p \ l:J ~ acJar bLtnu h d1r.l d i ~· alun q an 11az h ab Katholik. r e ndah 
) l ~ ! cler1q "1n 11a: ttc\ b l'lenuru t 










Memandangkan a gama merupa kan s alah satu aspek dalam 
proses s o s ialisas l. manusia , penna baian tak tor agama dalam 
satu-satu bang s a itu akan menye babkan nilai-nilai moral dan 
marLtah turut ternod<l. Apa yang pen tinq ia 1 ah seta~: at man a 
t\ La u ~e~uat mana indtvidu dapal menghayati men taa tJ. d an 
menghormati aga manya bel c h memban t unya membual pertimbangan 
ter-hc:\dap sa tL1- Sc\ t u per I a r a di ma n e; d 1da l um per timbanq, n 
1n1. lah men e n t uk c:m indiv 1du tcrdurorig un tu~ 
l c.H)l. ptnsc ~. Pl'f)J ' 111ycll1 .1 11 lllfHlCltlP I ep c•HJc\ lll(ll V lflll l:t.' r"5 L'l>ul. 
" in te n.~ r1 t 1011 in t o ''" o r CJ \llJ .:l' ll 1 f' l1q1 u 11 W t\~ 
r t.., l '-\lt •t.J lu 1 0 1'1 r,dt>< ot 11 1 1 ld1• , wt11•lhi>r 
SUCl'l l lPS c..\l so I 1 •duc~ ttl E.• I 1 ~ l'l LllOOlJ ut 
c r i m c> C\ n d c1 e l 1 n q 111 ' n c 'y l c; t HH l t •. H" " • 
( Con~lin J . ~ . 1981 : 2~8) 
Walau b ugaimanapun perl u ditekankan bahawa adalah sukar 
untuk. chpas t1~· an bahawa pendirian/prgangan ugama seseoran g 
i tu ll u p c..1 t dari terlibat didalam 









dalam kaJ1an penqkaJi ker-ana di.dalam fai.l pen .badi pe r-ogol 
tersebul, kadar pegan gan ugama mere~a tidak d1cat i. tkan . 
1 elapi kepentinoan pert.di.an banqsa d an agama merupakan 
salah satu 1aktor- penenlu ~earah perlakuan dev1an . 
Sep e r- ti y,ng d1J~laskan terdahulu . walaupun d i.dalam 
kaJ i.an pc>n g kaj i did a pat i. ba ha 1"a bangsa r·te l ayL1 yan g mempunyai 
bi l a n g<.111 µc• r- oqol yanq t 111urn .iaJ..tu 1U . l~I. J d · a d1L>and 111ykan 
clenqan tkHl(fScl Cine\ d<.m l n tJ.tc.~. 
11u 1 111' normtl II Ill 
~~ ebanyaf · c.mnya ten101 onq cf l chi l am qo l onq c.\l'l y HHJ l>er p •ndapa t a11 
( l r\t: ll l\l l 1 l r11.l.1 l1 N, 1.·t1 1 1t1 l1 J \lldlt:\11 
An t r- o p o l o cp d an 1..jo•.1o l oq 1. lJn 1 . 11 d t'y ... 1) . 
3 .4 Umur 
Berdasar ~~an satu ~: a J ian yanq di.l~ etui. ole h P r of . 
l homson J . P . dart Un iversi t i Cha mpaign, Urbana terhadap 
l t~ l a~: 1 yanq d1tu duh merog ol tel a h dibuat dalam tahun 1975 
di\n 197'1' . Anta r a hasi l - ha s i l k a jian itu ial a h : -
~ J !18. 6/. cl a r l padc. l e 1a k1 yan g be r-u s i a 50 t a hun 
I, "' Cl t ~ti yan\1 mr2rnq o l l t.u a d a l cJ h tllrd1r 1 d i 11 lf1c.\ d c\ 









me 1 ah Llkdn pcr-oqo l an da 1 cHTI keadaan tidak ~-Jar-as 
dan tidak hairanlah kalau yang di r ogol i tu 
ada l a ll ister-1.1na~~ atcu saudar-a sendi.ri . 
b) 12 . 2% per oqo l terdiri ddr1 pada pemuda-pemuda yan g 
ber us1u daldm l i ngkunqan ~uan . disebab~an gila 
se ~ s at c.n1 ~ Llc:l t nl\ fsu . Udlam ~c.Jl~n J.tu salah 
I e t c.HJ) l1c.H1 . 1111 l.JP rml\~11 me r ·~ \ .i. I L1 •lltltc:ll b 1 H_, n 
OH2r"C~~ ' y,u H I bt• t u~ l ,, . 'll 111 l l.11 ti l 'ii •IJ I ii ell I t l'al 
HtHlY I h.<'Jllt.h c.\ll 
dilc1p11r ~ an 1 t 11 I 1 ' 1 · .::\11~-i 1111 1m th ll c\!.1 rl 1•11t.hm . 
d) Bagi pcrogol yang b~ r us1a 50 ta hu n keatas pu l a , 
l eb1h ~1 . 1% dar i pa d a mere ka kera n a peng a ruh 
wan1ta dan gad is-gad is i tu sendi r i . Misa lnya 
gtd1s dan wa n i t a i t u sendir i y a n g me nya l a kan 
semanc.1a t mud a mere k.a a tau d e n gan me ma k ai 
rn~ a 1 an yang ,19a~ terded a h a taL1pun ke 1 akuan dan 









11criurut f:.nc1k Mohd Mansur AbdLtl le.di. sewaktu bel iau me1nbu~t 
wa111tc.1 tct c.lf•lc.\ya d1 I ndic.mapo 1 is , banyak ~·es rogol yang 
ti i lcmuJ 
Ha ta-rc.1 ta mere~ a menuduh 
1 t.:J 1 c.\ k i l' p r Lt h ll m L\ r l m t "r- ~l1uri ~ • ta ) llerr.\11i inerogo I 
I er c.H1 1 111 t • k p fll..I I l Ill fl • 
)) \t l IJt\d I \JI fl y tit] dl I II 11!< 11 • ll•l1 pr>nql J 1 (14 I • 
Lumpur, mr>nciop.1 l 1 
\11111 1 ll t1 11 llllllll y lllll 
pd 111 g t J 1111(1 1 .l J r\11 76 t hun. l> tin" h l l l d e r> t t 1~ ~11 J ~d" d 
•1mur pcrl 1101 d1 p~ Lt , K 11<.11• ~I\ I I I I 111. 
IADUAL ~' UMl IR F Eh()(;;l 11 
Umur l:l .1. 1 cl 11 CJ Etrl 'l. 
18-.... 0 tdnun 8 ~'-' 
.:.l-4..> tl1hun !:..1 ..:.1 • .!, ~I 
44 tahun ~ eatas < .... 18 . 75 
'-lUMLAH lb 11.10 . \)(} 
V rip d J du yc:ng manD dc.1ta-data d1µer olelu 










t erd 1r1 dari pe mu d a yang berusia da l am l i ngkun gan umur ~uan 
y a n g d i ka tak an s edan q menqa l ami proses per-tumbuhan f 1 z l. ka1 
d a n mcmta l . 
"U~lam menj l\ l a n1 proc;ec;1n1 . mc:•rL·~·' mempunya.i 
d i\ y a ~ r .in q l n c.rn S € t '"" yan g kua l L\11 tLtk mencL1b<::1 
~esu ;:.,tu Y c.\ llll h c\I LI d u l l J 1 t c\ berpelUc:\n Cj me rc• l, i\ 
t 1 cJa~ a l· a n Li c rtlt: ir p.uu mg l c:rntas melakuk an n ya 
tan na mr mi k i rknn kesan d an r 1 s1k o l-emud 1an hdr-l. . ' 
•I / 1P/8 / ) 
~C'fl)h' l c.\ t\11 1nt tlJp•1 luat kc.H1 ldCJl b 1•rdt\•, r kdn li c:.1t;, 1J 
s •c c ra L1mu1nn y,'\ p c r o q c.>J t.e tcl1ri cl c: lt l P tlc.1 q u J111H1 u1 tnud c.., . 
" 
oPn~r 1 1) 
10lllH1 th .. l t IP l ::> I 
) O LlfHI tnt ' l I" • 
( Lor cnno r· . r, . Cl ~ rk rn 1 , 11J'/7 : Ju) 
Dobr J . Loui s 
S cbl\Qa l. 1nd 1 v1dL1 , ki t e:\ t1dak a k a n l e pa s daripa d a me l a l u i 
1 •darc.m hi.dup ( l' l. te eye le) da l am masya r a k a t yang mem pLmya i. 









LJ l . .:111 tare1 sub-cu 1 t LU-e yanq UJ ud ci i da 1 am masyar-aka t i tu mud al 1 
diikut11cJip.:.1tuhi dan ada JL1qa yang suk.at- unt:uk d1patuhi. 
Rdma.L Cri.m1nuloq1sts lier pcndapat bahi:wJa golongan mL1da lelnh 
"condLu.:ive" l .. t.!a t a I 1 meJa~ukan Jenayah J1ka d1band1ngkan 
lJcr1qc111 qoloncian 11 l<.1ter-ye 1rs levels 11 • 
"Many c t 1m11HJloc11~ts have <1rq11cd that the 
your1111::.•1 c..1qc I ''- L' 1 c:: a1 e mur • c.:ondLlC i V•' i o 
er J.1n.>.11cl I belle..\ VJ.or ttic.Hl tl1 • Id t t•r-yeat 
le t:Jl1.>" . 
llir e 11 111 l'I. Sy~ CrJm · :\rtd Sm:iety : 89) 
l11i di.IJ11 L IJetd\,HI '" li1J llllJ•'" l'L'llJL'" y\li Y\ll !J 
d1t anu~cP lCl1klwH.\1\11 lc\JJc..\11 ltC hHn II. by ll.C ~d ~ l 1 ~ cl 1 llt.HJc..d 1 
11mur le. llun cl 1 n bl I 11 ll 11\ y 11111 p1IJ1111 l 1nqgJ. ~dul 1h 
L11 ani:ara 18 tal1un lnnqq 1 '4 t \IH111. 
ll c.\ ll a w a "c:: r1n11n al c.H:t.J\d) beq11 1'...J 111 tluld lluocJ, rvac: ht:.: :..> 1Lll1 
f lm"er- in lute ado l sccr1ce 01- ear-ly c:\dul l hood and cJeclines 
l"ttll ge". 
L> rcl,~ar~an J.aJia n yang telah dl.Jalankan dalam tanun 
198~ 111.ngqa September 1987 baqi semua keJadian ruyol cJ1 
mangsa paling 










lu.nqqc.\ 16 tahw1 t1 987 : 13'6 ~ . De.dam kc.JJ.an ya11g diJalanr,an oleti 
pemgr:c.u 1 keatas 14 I.es yanci mel1tJc. t~ an 16 orang perogol dan 
l t:i ot"c\nlJ mc.mosa , 1nendapa L.t: -
d AlJUAL l> Ul'ILJI-\ f·li-,ll!GS(.i 
U1n1.1r JL•ffll dh 
~ f'l l 
I) I lJ \W~ II l•l l Im. J q 
( 6. . ) 6. /".J 
J 'I- 16 t hllll j 
1.11/.) l t) • I'/. ) 6./'l.J 
16 tdllllll I • II ~ •I I I 
(. b. .. ) \ 6. /"/.' • 4 /.) \•16. /"/.J 
,JLJMl ~ H I ,, 'I , ., 
\lh./".) \.16. /'l.) l. b. /"/..) ( jl111.C1f.1 
*M- term~ld l'lel ~11 l11d1111c•,1d 
rc:imc:u mcnJ cJJ. manc:isa J.cd 811 16 tal 1un ~~ec\ tas ( 46. Ii'. ) di mc111a 
.6 . /'l. t rd1r1 dc.rl. banysa Melayu. 6.7% bangsc1 Cind dan 13 . 4% 
lttHHJSd l ndl.a . f'lanaf ala qolongan kana k-kanak yanq b£::rumur 14 
tull1.m I et w h, .... o.O/. bangsa Melc1yu dan 6 . Tl. bangsa India. 
U HJ 1 y rig bcr umur 1q-16 t dhun. 20'%. mctr1qscmya ter di r 1 dc:.u- 1 
IJ ll~J' I (.;111 d •fl 6. //. b ri 1 1 lntl.t 1. I t.'SP ! urul1an ~ •pulu n 
Ill •rHI p l l qolon J ir1 r( flt I I p I 1111 1 I \Ill \..l • 1111 
~1>111u11g.-J11 •n dl Phil f 111 ii •11d•Y1 111•11"' d y 11111 t11il1•l11111•111111u1 
1 1 1 1 r 1 • n 1 , 1 , 1 1 1 1 1 I 1 111 • 1 1 t 111 l 










J •'' t • t 1ur · 
tl(j t QC, l f • 
I f'lllUIHJI l. fl 'fl Ytlf "(j H ~·ri bf'r l .~I 11 1 •I l't ,,n,, mµ 11. ~ \ l d.•r l t 1 nd \I< c•fl 










4.1 lempal d an masa keJadian . 
lJewasa int l(ej ad ian rogo l ll da~~ l ag 1 tertLlmpLl 
rJJ.~~awasan-kawasan yallCJ k hLlSLls/spesJ.1 J.~ Metos yang se laJ.Ll 
dl. l l!mpl- 1.empu t y anq s u11y 1 S l:!r· t:a qLl l c.\P bcr-seor angan . 
" f L\VOur1t1• "/ ~· •qt•m \r d ll 
pur oqoJ lll t 'fHlfltlCJl.1 llh\l lfl 1 1dl 1)'1 \ • l c.\J >l.11 ~ 11- l 1.\ PLW c: n y c\11 y 
di.tcr1mc.\ tlc\rt tnc.HHlS ' \ -lllc\IHl'"u"\ int-1H1.1clu 1111• 1 c l a d1 s 1:aranq /d lr·oqul 
d J. da l a m t umah • e nd i r l . 
tempc.ll. yang palinq s elcuni.\t Lmt.u t· .ind1v1du .LI u IJL•r- l J.11tl1.11H1 
dar1p~da "mdlapeb.\ ~: a" ._t.:"\Lt b .\t'\ctyi.\ itu . 
tP.t« ru d d lam l.eadc\an cJun ta !;,t:?kwrdn q . ._\ pc..\ yang t1dak mLlng~, J.n 
berl e; 1-:u dahulu tel.:\h menJadi perkara b1asa sekarang .ini. 
menunJu~. ~.an tanggapan masyarakat yang sering 
meng•nd 11 kan se~iranya s eseorang itu telah di.rogol maka apa 
yang l~rgambar d1t1~iran mereka ialah pastinya kejadian 
ber· la~ u tl 1 l oronq-1 orang qe lap serta s un y i tidak be nar l ag i. . 
o •l uu1 dar1padc.\ n•mah sendi ri, b anyar kes yang dil apur~ an 
1111• I 1 lill t .-: 111 I UJ ad i a n /• '11 q br•r l c:.. l'u 
<IJ l1ul ••I 1111ArtJ.h) . 









lh. b a nd a r - b a nda r bes ar s eperti ro~~yo. L ondon, Kuala 
Lumpur. New York atau di la1n - l a 1n tempat. rogol boleh 
ber-1 akLl bi l a-l.J11 a mas a dan d l ma na-mana sahaj a. Ada yang 
66 
<.Hrogol di dc.\lam kereta . f,eretap1. tep.i panta1 atau tempc.\t-
tempat lain y1nq " s clumat" 
pengl1hatan oranqrama1. Di ~ampung-~ampung atau bandar-
bandar kec i l • l, 11.J ad l. :\11 rocio l in l 5er ing bcr 1 ctkLl d l padimg-
SetC'lnh mPnc>J1l1 l'I ~ cs • d1cL1 p c\t1 t!•mp1t - tc•mrh'lt y a 11q 
111ellJ<1dl t:ump11 n JH 1roqol t d ldl1 n1mll1 ( u un t\ d tl 1 111111,lt s •ndlrl . 
t llffi c\h ~~ OS Otl(I ' ' l: c\U l"'Llnlu ll Jll'r OllCJ 1 ) d c\11 110 l I' I • I I •mp,\ l:- lL'Hlf> c\ l: 
y\ng me1uc.1U1 pilihc\n P L'1·oq n l 1111 d1cl.:\p1l:1 111t•m11u11y <.11 c: 1ri-
C.lrl. rJ 1 1na n a pt •t nqo I l lu 11t•r <.: uyil detHJ•.Hl 
mem1l1 h l'empa t -t~1npA t. b1•q in i • t 1 IHI~ l tll l ciku ml'llYL' 1 ewMty 1 tLl 
bol •h d1r \11c; jaka n dan t:id ... \I ddpal· <J1k1Jsan olc>t1 masyclrakat 
sc~ el 1l1nqnya. ln1 Jelas tetbu~ti adanya kes-kes yang 
mellbat~an p e 1ogolan di antara ayah dan anak perempuan, bapa 
Sctudc.1n1 dencic.rn e1nal~ saudara dan lain-lain lagi . Tingk.ahlaku 
ydnQ meny el e weng 1n.i a~an d1ketahui umum a pab1 la timbul 
per b "' :: dan -perbe~· aan t 1=1~~a1 seper-t1 ha mil sebe l Llm ber-kahw1n 










,J?HHH)L 7 11:-1'11-'t'-' r KEJ AIJ l Al~ 
le:mpal: keJ aclJ.c.H t Uinur perogol Jumlati 
18 ... ~ ec< t:a 
f\LllTldh : 11 
I \Um<"\ ii ma1iq ij,/ 
I LllTl8 ti per UCJCI I ~ 
\ I 8. IL,) l18./:J) ( ll:L 15) 
l\umah k CJSt'l1llll 1 l 
(6. ·~t.) \ 6. 1(.) 
Ho el ~ ~ 
\ . I • ti/. ) 1 . --~ . ) 
J lJMl 1~1 l " ( 1(.1 • .._I • ) (_,..1.U:I.) dt:L /'1/.) ( 11 )l1 • I I. ) 
polLtlar un ul-.. 111el kuh.un J •11 \ye:di 1 uq1:JI .i.1i.l .i,d, 11 tL•f11~1i ( •dll• \ 
ada ru1nah perOlll'l. rum Ii 1n 1n1 c.1 1l 1u r 11111 di I tr. 111q J 
11 ~s d1 lapw k nt68. /~".). 
meny111r1bang~an Jumlah yanu sa.na .taitu ..:. (18.7!.i'f.) ticp-tiap 
c1lu. Keadaan J.nl. bcrbe.:a bagJ. hotel dJ mari a hanya 5 1<.es 









peroqol yang berumur diantara 18-3u tahun . lni Jelas 
me nLlnJ uk kan bahawa rumah merupC:l ~ an tempat yang palJ.ng 
d i q e mar i sek.cu crnq i n .J.. . lni. mung~ in di.sebabkan oleh faktor 
11 kerah s1ac1n" y .. rng mer LtP'' ~. cm ke l ebihan yang ada p ad a n ya J ika 
d 1 bc.m d 1ngkar1 cJpngan t.empat: lain . 
t-·e nJ e n nyah-penJ Pnc\yBh ini bl'rpendapa t rLtmah merL1pakan 
lempat Y•\l lll pc.d J.ng scsu <.u l ~ P. r c3na mc\'->Y \1-c\ l ~ c:'t tid al, akt-.m 
menq e ta l1Lll c.\P ~ yBnq te 1 ah . sedanq d c.\11 c.1kan ber-1 akLt did a 1 am 
runl\l l itu ml'lc\1llkc.\11 LJ11J1 ·11l c: ll1u o l ell r::>rc.rn)ll\111 yc.111q lllL'l.Lllll..: 
~1el1q1 1·c:u,d1H1 itu nlc\<>J.fl 
1 tul \11 I 1• Jt.1d ll\ll .tl:tt ~I.ell ler ut> 
Jh.l bt\llCJ<lll YlHl(l t er l 1 I.Jc. t: 
•t 1 • .AI-. 
pe r ~m puiHl . arJJ I UC I c"\LJ l 5cllldl.l r ~ 
1nd 1v1du J. n i ke 1ana 
masyat a~ at b l asanya tidi.\I<.. men yang ka sumbanq mu hr i m ( J.ncest) 
b~r l a~u d 1dalam keluarga i. tu . ~ebanyak an ma ngsa tida~ 
m:> lc.\pudan ~:eJc.\dJ.an itu k e p a da pihak Poli s kera na mun g Y.. in 
pe J a ~ u l tu i\da lah ah 11 ke 1 u arg a t e rde ka t ~ l ak u t masyar ar at 
111cn cemullnya a ?.•.1 taku t m~r-uah ke l u a rga nya t e r j e j as . Keadaan 
timbu lnya k esuka r-an piha k Po l is 
'I ,, t 1da~. c.J1 !-:~t, hu1 l l l J. dJ!-"l'll t\J J. r;r2 b i\ Cl i\ l "d,u-~· t1nu 1 f' of 










0 1 s amp1 ng l. tu s eba h a g i a n besa r k eJ a d i a n rogo 1 
berlaku pada waktu ma lam. 
orang lain d1 situ a taupun o r a ng l a 1n s uda h t1dur . Ada J uga 
~:es yang IJC"rl a kLl d1 b1lik mang s a di. mana emak ataL1 ahli 
keluarga y~ng lain li~ur di bilik yang beras1ngan . Di S.ll1.l 
"kest?mpa l c.ln" mema1n~: an peranan pen ting . 
KesempA'la11 d1 S l.111 m111 uJuf ~ epadc.t u J ud11yc\ f)fl 1 LlclfHJ un tL1k 
lain . 
Uppor LL1111 t:11· ~· S t1 u1 I 111 t •". I t•t)r J l.ll l 
UJ Lldny "\ •,pqo 1 ong,"\n y clll(J ltll 'rl ti c.I I c.\n\ l " h£1tl~ 
Di s equJ.lJ.bt 1um" dt tn l \11 <.\ mt!r t•I ' d1I t1l. .. 1~ 111 lf •"l•d t11P1111•1111l11 
S~baflcHl l . i\n U.\t 1 µ c.H1<.\ f~ Cllt ' t ld.\~, a•H\ ~iny c.\ r. 011tnl111y11 r,l:s~ b . 
11enun1t lt.'11r1 11'1 lutll . or ..11111 ·t>r<1ttlJ yrllHJ llH• t t(lc.d u11.1. 
"Ha nk U l. => f'ClLll l 1 l.J1 l um" l. n i s c.m qq up mP l "'I<. u k .. u1 J ~nay ah dev J. an 
apabila timbul s atu "kesem patan" meml.m 1 eM· annya 
memenuh1 k >hcmtlaf, asa~ yang tidak d apal dipenuhi l. tu. ln1 
terJad1 ~erana k esempa tan sahnya tertutu p dan kesempatan 
tida ~. sahnya terbuY. a . ferdapat feomena tertentu yang boleh 
sah yang lah1r dar1pada 
.1u .... L1n I p1 ~ ntd" ya ra ~ al lers ebut sepert1 kedudu kan sosia l yang 










l-lerdas ark an l apL1ran s t a tis ti k kebangsaan yang 
mem.:a titkan r'.eJadi \n rc19ol d1 l"lalaysia mendapati 17 r. 
dar1pada ~es itu d1laku•an oleh lelak1 yang tidak di~enali 
t a L1 c.Jeng trn ~:a ta 1.,, tn (>l't octo 1 i tu tl dar. mPmpuny c.\l apc:.\-apc.\ 
ll a 11\r <..IJ d 4 //. p11l c:1 n11:~11unJ11~l a11 
n I llllt\ tc.\1 I trl 
m '\fHJ~.a1 d c:rn '-t'l. p11 l a mcnuru u~ ~ 11 
llr1 r l I· t 'J c.1tl l ' '") • 
•I \~ 1 l l ll lll.\t LI th I· "llc:.d 1 ~p l.id I 
Wi.11 au b c"\Q c:1l1t1c\11aPl111 c.\ cJ i\ J uq \ ~ t' ,- ~ l .' L y I HJ me I .i b l.-1 ti II 
b c.1p send ir l. b e\ P c.' ~ill ttl \t \ . ll :..tp I l 1 t 1 • I L' I c\ t II. • lldlHI d ~I I 
~c:\11~\~ Salld c.\f c.\ Y<'\119 l I l fl • J Llrll l c \ II 111'"\I Hl ~• \ yc111q rlll"OlJOl ol •ll 
bapt send 1. r 1 ia J al1 8/.. h pc':\ l: \ I " l :~t. ' ~ l'k iH1 Lil ~t-11d1 r i l 'l. • 
Jiran 5f. dc:n 5f. l ag i d1l. .. \ kuh.~1n uld1 ur.:.my l c.u. n . 
sta t1 st1 k kc banqsaan J uqa menunJ uU~ an bal1awa J enayah in i. 
semd~ u1 men1ngl a t hingqa melibatkan ahli keluarga send1r1 
yang scp a tu tnya tida~ ar:an sanggup me l akukannya apa lag i 
J.<.\nyc.1 d1l u -mq oleh semua agama : lslam misalnya mengharamkan 
s umlJang -mul11 l m ( 1nces t) . Sumbang -muhrim bererti aturan yang 
m,.J n 19£,r per~ t.ih1-n rr a n c."\lr:\Ll hubungan sek.s diantara anqgota 
d I 111 1 r ·lu •r t)lt l 1 •rutdmar1ya d1 a ntc.\l"'t\ J.bubupa de.Ill c.\nc\ ~.-c\llc-\~flYc.I 









Walaupun buat rna a ini. bi.lanqan sumbanc:i-muhr-im .1.111. 
mas1 t1 ~~ ec i l tetc.\r:>J. J.c.\ per 1 u ch hap• 1 ~ c;\n I- er an a dengan uJ ucJnyl\ 
ten omen a Jnc.:est 
s1!makin t1da~ menqhormat1 
pcroqo1 rlli:\1 •tJ anya 
l ru. menunJukkan masyarc.1kat 
agama masir1g-inasi.ng. Pclda 
un tu~ hanya 1a11 ObJe~ 
111~muc.1s1-:,-\11 thH-Ja 111;.1fsu dc.\11 tJdak menL1l1ur mdtl 1C1nqsurirJ pet 11..>acJi. 
'11 d l.r l. • 
01dul1m J cJutl 8 1hbiw~t1 1ru . • d1 en rai.h,m h J.l 
laJtan JlClll .. J~qJ ILHlk\lt\11 l'l kP y \nlj fllL' i J l.J t~ HI l!J (;II ril1(1 
p1 •1 <JllC' I d \fl 1 ~ 01 ung 1n \11'1 1. 
~ l l \l\11 ill 
di I en al l 'I ... • ~ l • c ) 
.I ) , ..._, . 1,.1 
16 
ll 
l>«r .i padc. Jadual d1atas, didapa tJ kelJanyc."\kan kes y~r1y 
dJ. l nur~ e1n di la~ u~ an o 1 eh orang yang di ken a 11 sebanyak 1:! 
. ' ( /';;)"/. J • In1 berbe::a dengan ln langan kes yang dilakukan 
11 l ll or nq y 1r11] t1dak d 1 l~enc.1 l i 1 c.\J tu sebanyak 4 kes Sdha.1 a 










JADUAL c; ~~CAHAN HUBUNGHN l~ERUbGL \RNb DlKENALl1 
Y c. r iq dJ.l t~rlc\I l E<c.UHJSc.\ Jum l cdl 
1•1 L 1 
Ela pa send 1 r J \ 1 - ..... 
(1. ... ~'l.) l6.-~'l.) (18 . /~'l.) 
l<l\fkl tlr..l 1 1 
( 6 •• I/. } l 6 • ...:~/.. J 
l <a1 le\ Sc\Utl8 t c:.\ ~ l 1 ,, 
\ LI. '1/.) ( 6 .• ~)I. ) l 6. ··t. , ( ...... ,.11~) 
Keka• I 11 1 
(l . , ·. ) I 6 . ... t~) 
.11 rBn 1 
\ 6. .. , . ) 
dlll'll i'Hl '1 i1 
\. "1%) t 18. I •f. 1 l , • 1"/. ) 
t1rigg1 ter-dlt l rlar ip~d \ bap \ • C:\tll.I u ,, ti E\ll d 1 d 1I111 l 1 u 0 l ti 
tJanqsc.t 1·1e l c Yl' 1a1 tu - k • 
J rtdlc. pula mC\Sl.rHJ-mas1ng l kes J"i lu 6 . :2!:..1"/. . 








t.tap saLu. l>alam ~~ateoor-i bapa sendl.r.l, didapati bangsa 
11e1ayu yang ramai melakL1kannya iai tL1 sebanyak 2 kes ( 1'..:.. . 5'l.) 
d an bangsa lndia hanya terlibat dalam satL1 kes sdhaJa 
(6 • .L~'l.) . Bangsu Cina paling tingg .l keter l iba tannya da 1 am 
La teqor J. h: c~ as i. 11 sebanyak 2 kes Cl:.:. 5'l.) berband ing dengan 
bang:,a lndia yang llany.:.1 satu l(es Sc.\haJa l6.2~'/.) . lh 
kaJm1gc.\ll bap~ tiri hunyc..\ Sc.\tu ~. es 5i\hc\Jc'.o\ yanq dil .. µurkan 
ye: ng di I a~ Ltkan o l c t1 barHl~d Cina rnan £\ I a 1 a s :\tu I es yanq 
d1lc\l~uk n ull'h Jlt c:.\ll LcrclJr l tl '" rJ ~ 101n1c. n l1 rH1~1ME•l1y11 . 
/3 
Keselur1llk\ll rJiclc.\lh.\lJ. l1all.1wc. d1 t\nt.1rc1 l·alt>qur1-
ter '.;il'IJll t ~ I cl t l 'Cll ) I 1 Vc\r lq P•' I I IHJ I c.\nlc.\ 1 llll. I t-11 , Lt~ c.\11 
JPn'\yc\11 ini i<dah t.i..1p 1 •.euda1 11 ..'.!..1'l. cl 1 1 I ut i CJIL• l1 1.>,,p._1 ;... .. 11cl 11 l 
dan I Pkasitl 18 . 7:_,1. d c.\n 0.:.::..1:~ d1 J ~kul m 111••11 ll l!J• t.u i d 11 
Jl.run . 
ditJap ... ,t1 ramai yarig te1·lit> t t dl.tl t.\ l "1m I u :.. 1 uqo l l 11 1 bl•l 1c1r1yd~. 
18 . 7!:1 / •• 
l::!i\ng:,~~ L' 111,\ pL1 l .~ s~Llc.my('\I ' •. .'~1 'l. dan l nd .1.a llan ya 
Jumlah ~ es~lLlruhan bagl. semLW ban gsa dar- i semua 
s ta l:Llsn. " teqor i i al ah /';)/. dar- i p a d a ll>ll'l. . Leb.i han 25'l. itu 
p ule\ d1lc.1.ku~.an oleh orang yang tidak dikenali . 
Uar 1 s1n1 Jelas menllnj uk kan ba ha wa s etiap ma nusia itu 
Dl •r te11c.J •11s 1 un tu~. me l ab .. t ~:an Jen ayah tan p a mengira sa.ma ada 
t.\Yc.• lt , al1 ny . pa~ C:J.~ at \U J ir-an tetangga . Sek 1r-anya fa~tor-










devl. a n mal'.a penJenaya h yang "desperate" al'an mengenepikan 
nila1-nil a1 dalam masyarakatnya dan melanggar peraturan 
dalam aqamanya . 
"besung9ulinya narsu manus ia J. l:Ll scrngat 
menyurul1 mt•lc11 uk.Jn kc:>Jahatan". 
(Sure.Iii c..ll Yusu t : ~:.'..) 
mend a ~k\ t l peroqo l y .. '1iq be r·u r:; 1 n cl 1 d 1 I c.1m l 111n k 1111ql.\l 1 11nn 11'" .~1.1 m 
tlel<C\t ... \ltc:m sed.:1nq mcnq ,1l <-1m1 pt•t kemlk\llLJ .... "' (ll'' •dl: i'.c•1nqir1£m s1 · ~s 
merel~ a. l'lereka b1i'ls .... 1n', .:\ .i1H1111 mL•nc.ullt\ mt• 1 c.1~ u~ <u1 llutJLtr1ya1 1 
saks Si\ffiil di per o l c.?ll l de11Qc: n yar1g 
d1persetuJui oleh norma-norma dalam masya r akatnya atau 
~ebc:"\ l l ~ nya . Apabl. la ind iv idu i tu ber J aya me l akukannya dan 
dap 1 l merdsa1 n i ~ ma tn:eseronokan dar i pad a perbua tan dev ian 
1tu , d1 a seo lah-ol a h "ketag ihan" untuk melakuk.annya lag1. 
~~adaan in1 boleh digambarkan seperti seorang penagih dadah. 
f1p •ll1 J o " ~ ~t-"'g 1hanr1y<-'" sudah sampal. kekemLmca~·. nya. l.nd.lv.ldu 
l 1 11 11ntuv rn12mper ,, 1 e h .Ln y ... 1 set-;c:1 l 1pun cj 1 , \ 









>l'~ l r HI y'1...• Ll':::>t h 
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JADUAL 10 u:.~~ERAFAN Mt:.U~• UKAN HUBUNGAf\I Sl:::.KS 
1'.1 nogaran ~ e~ erapan .iJangar /. 
!\cl J l pc•1 I c\ma 'I ~~\ 
. - ~· k c.d .l. I 4f .._ • / ';J -
6 ~ i\ l .l I ea l c\ 5 ..$1 •• ~~ 
,J UMI flll 16 j1111 0 1Hl 
't 1\llllll ri.;n k •I r ql m 1111 lttll 111 1110111pt\I 
mu L I 1 ~ • m H'll:l ~ h \11 y ' 111 un PL• mC'll l.l \11 1 1 ir 
I 11r«.ny" :..>l\h ua. 
n nil i 
"lL'b.th 
Dat .1.pc..1tlc rne11L111 JU~ I 111 p.-..r oqi;.1) y 11q p I 11'\~1 
1 ama1 Wl lalHI 1nnyc1 1 Cl<11l 111 • I I 111 cltl hUlllllHJdll tff'lllJ Ill 
ti l I pt II I· 1n kC'p id 
p1hal· Pol1s b 1 tJL1mlall 4 ./~,· •• I 1 1 a d 1 .i 11 LI 1 
p erog()l Jtu ll::\n1 pt..•rtama 1,111m~l:\~uk111 l11tlH11n1111 ~l'~S cJe11yari 
mnngsanya. Oennan k01ta latn. dc1t ipada 16 urang perogol itu 
tclah mela~u~an hullu11ga11 sek.s l:>eberapa ~-.ali. 
lmelcbihi ~ kali). Keadaan .l.111 menunJ uk ~-an perogol .l. tu 









scte l ah m~r •ka mend a pat l. .te1nya mend a tang~· an keseronokan. 
FenqkaJ 1 JUCJ<'.'. CLtba membuat s2tu ~.es1mpulan bahawc.1 
kaF•dc:,;ll ttgutan d~n kder1'"'h ptl d1quna~·.c-n dalam proses untuk 
memperol etunya. lJ.l.bC.HJail 1111 diserta~an JadLtalnya : 
.J~WUAL 11 Knl: DAH-l~Al::.D(.)H YANG D l 5LINM AN 
~d ddh 
Uc1u l:u11 / llC: \111 
f-' LI ~ \LI 
Pi I 
.I IJI II nH 
* lllL' I i pu L .i. t 11111 ' 
meny ,,·upa 11y ' 
r HHJc:\n. 
cJar l p"tda 1~1 kt= 
:t l. 1 UHi \I I I. 
n B ~ .. 
I 6./ 
-
6 ,, u. () 
l ! ' ltH).11 
1('11 I 111p\I Ill/ 11\t \Ill 111 
:\tn9 ~d \ llltUl ll b 'I 1l 
y "'ll 
l I IU 
17 
•f1).l,.l'l. dari.pada Jumlah .itLt menqaclu bdhal·Ja mereka tel ah 
l:r•t clu1Jc1t ..: kcs di rnana mangsa me1·1gadu selepas mereka m1num 
ai r dan mema an rot1 ban mere~~a merasa pen1ng dan ti.dak 










L<erdasc;ffk<rn J adua l d ia tas . kaedat1 yang paling popular 
digunakan ialah Ltgutan/ancaman di mana ianya menyumbangkan 
::,1..) • ..51. berbandl ng dengan penggLtnaan pi l dan . Ini mungkin 
kerana pembel~alan "alat" (diandair.an bahawa Ltgutan dan pil 
sebagi\1 alat L1nlul·~ "menaklLtr~i" manqsa) LlQLttan leb1h mudah 
dan cepal d1r>eroletu . l)j samping i tu I edua-dua kaedah J.n i 
memC'r l ul, an "I Pmcdll. r·an" yanq kllLISLI ~ . Uengan 
bl c\Sd ~81 lc\J c.l l cl l t LI 1 1nya Cll''lll l•\11 I I 'Ill r\ I 1 l r c. It 
~ onv1211 l J anal. 
I ctPdc.\11 pu · au I er 111' JH'I oqnl pt•t lll n11•111p1•l 'J r l 
l't<l:JI"• pt•mlJl•l JHtdl1 
flll'IHl<\fl l d l. l)O J Cll l {)eo\11 Yc.\l llJ 
paling mPnqqunal-. n 11qu te:111I ~ 1111.:am l\l1 J.ala11 
qo l onqc.\11 or~,no yanq d t k~na l j ( bdpc.\ !:1t•11t1 l r l • lJdJ.>d Sc.\L1dc.\r c..1 . 
Penggunaan pil pula sering 
rhgunc.1~.cm o l Ph peroqo l yang baru mengen a l i mangsanya . 
~ es1mpulannya dapat l ah dirumusk.an . perogol yang 
ci1rendlt in1 terpaksa menggunakan kaedah yan g paling mudah, 
mcrne r l u ~ an kemahiran khusus dan tidak memerlukan 
p1•111lJel ,J a n "alat" sotistik.ated. di te 1 1t1 • 




















Apabila tersebut sahaJa per~ataan kUGOL~ masyarakat 
terutamanya kaum w~nita semacam dis erang rasa takut dan 
nger1. Seti ap pe::>rOC'lOl mempunyc.\l. mo ti t yang berbeza-beza . 
l 111 l>CI lJu.· 
denQa r1 p~ro~ol yc.\f1g l1 £u1y' b t.'t t UJlt H1 se~ s d i mdfld •tn t.:u~~ 
llH '111 [JI. I () I 1•I11 11 y I\ . p e t D t)O I l1tlll m1•111t•r 111~ a n 
Biasc.\nya p~t ogol Jenis 11 1.1. h n y .. , 111t•11uq1111 ~~ • • m l. 1-
dtaLt St!k ._\t.l a r m£' 11 Ltn .J 11 I, J., a11 I l. I \Ill I I \I I y,, I t•p 1d £\ 
1 c•mlJll 
IJ~ktt l 
B HJ t mcrcl· n cc. r "c.\ u1 l J lit.le.\ tlc.\P c.\ 1 mt•111L1 1:=ikcm na 1 SLI 
mere~.a . 
l&J ... dau l1ag"\i111<\n.:\pun i.\p,\U.tL.1 .1. llcl.iv.i.d11 itu Lc> l c.d 1 ''dl. 
rasu~" oleh ke1no1nan se~ s yang ting(Jl. ~ merer.a seol~t1-olall 
menJad1 t1da~ normal dan tidak dapat menimbangkan atau 
mem1~1r~an pand a ngan masyarakat . Malah mereka sanggu p 
mel anqgar norma-norma dalam masyarakatnya . 
Ber pandu~.an leor1 Kawalan H1rs h1 . menekankan 
1nrh11 du i tL1 t1di1k akan me l ak uk a n perbua tan dev i an 









l.) mereka memang t1dak s ang g up melakukan perbuatan 
dev1an kerana d1a merasak a n perbuatan itu t1dak 
perlu d1la~Ltkan. 
11) t1dak mahu mel1batkan d1r1 d a lam perbuatan 
dev1 a n. 
1.1. j ) tidak d a pa t m~ l a~ukannya d1 s euabkan: -
a ) pc>1 asaan ti\~:u t yanq di a l c1m1 olel1 
lrl d l V .l d Ll • 
l'lc\CJ i l'le 1 l 011 pu l 
81 
nnunu.e teuih C f'l llh 't llllCl 1111•m1 u~. l l !..ik. 111 l,l' l I r \( le\ "qt 1c1 I .-," d c\11 
" J Ptp ti mi\ te " . 
"9 0 1ls" db.\LI mat li.\mi.\ t c;enl11 r 1 . 
semua Im I el1 l i lL t \fJd .1. Sc. 11 
" 1 e gi ti ma t e" 111eng i ku t p~r a tut a n - pe r-a tu ran lelcth 
d1l:entu~ an oleh mas yarakat . retap1 perlu d1ingatkan bahawa 
t l tJak semua ind i v l du mempunya1 keupayaan yang sama un tuk 
me n ca p a 1 ma tl a ma t tersebut. MenLtrut Merton lag1, individu 
c1 ~ a 11 l:e r· tar i ~ k Ppa d a pe r 1 a kuan yang men ye l eweng sek i ranyanya 
1111•1 l'kc.l fl ilUd l rnron cup c.u mc1t1 a ma t a tau kehendak s ecara s a h. 











l egitima te (J a l a n sa llnyc.' tertulL1p). dia a t.an menquba11 corak 
per-1 akuannya denqdn me 1 a~;ukan pen ye 1 e~-Jeng.:m ( J a ldn tl.dak sah 
terbuka) • Ekor-c:.m dar- l.pa d a tl.nq katll aku pen ye l e~-Jengan .inJ. . 
a~an meleta~I dn kesa l a han pada ind1vl.du l.tu 
S t.!11d l r l.: 
" ..... ltla t 1 c.11lur-r1 l o "'L tlll' \' ' sor 1'1 qoals 
J s tl1P fc1u l t 01 LhP llldl.vlllllr'l.ls r '-1 t l11~r 
t.he11 tl1e ta11Ji.. 01 11le :..oclll s y•lem". 
( Cohk lin J . E. 190 1 : 191 
t 1•qc19a l H1 111enc ~1p c.11. " qo 1l•J " d 111 l: £' 1 1nc111 d.111p c.nl1 111 , 1 t>y c..1r ~ r 
I an me111mllul~ \11 Sd t u ti ' I un ill I J 
1ncl1v1 du i cr-selJu • {)p c.\ b 1 l ~ d c.\I J I 1 I c t P ri a 1111 c.HI 111 • n i r H 1 ~ c.; L I L' 
t ah c:.1p y ng tl.nQctJ • i n d 1 v HI u c.\I 'll LH ' r- I t • t 1 • 11 ll 1 • 1 L ll 1 q • u 1 u 11 l u I 
mcl a~ul c 11 perbu a tc.m dPv1 .. u1. 
l\ c.\Wf.' l elf"\ Hl rshl. yang 
melHJ t.l la ~ ari pengar-L1h-penn cu uh 4 elemen yan~J boleh meruadi 
penuorong kei.l.ri\11 me 1 a~ ukan perbua tan dev ian ia 1 ah r"erta l ian 
( n t Lac t 1111t!11 t ) • t-•eng l i b a tan (Cammi tmen l) ~ Par-tisJ.pasi 
( l n v o l vcmcn t J d a n I eper-cayaan (Belief) • Menur ut teor1 in.i , 









;.i.11cJ1vidu dengun "social qroup" mal~a individu akan tertarik 
untuk melakukan j enayah . lanya boleh d l. Y- LlJ Llk kepada 
Gambar~Jah J : ~aktor-faktor pendoronq perlakuan devian o l eh 
S teven l:lo:< . 
Apabiln kremp~t-empdt Plemen ini telah menJadi lemah 
dan disert u. dencian I· 8reli:\an indivi.dL1 melibatkan dl.rl. dengan 
perbuatan cJev1an, lnrh vidu semak1 n tlc~c..1t keural 1 
me l ~\kll~ <\IHI ')' ' . Dt1.r1 per111qkat "relc.1" melakL1~an perbuatan 
dl'Vl c..\ ll SP!o>eor anq 1 t ll mu l c.1 
1 a~ tor - 1 a~· t or ~ cmud n han 
I Plllc\IU I i\n . pt•mlJPI c.\lan . ,() ~ 011q.111 DP!.> l \l d HI • (;_)~ l>llq Ill s 1ml.Jul l ~ 
II ~ l 'r f•l \c\11 11 lw11cl..-I . 
sesL1C\ tu t c.d tor - i <.d tor Yc.HHJ 
sesuC\l. . 
1) r~~tor ~P.rahsiaan 
Fa~· tor in i meruj uk kepad a s u asana/ k ead aan d i man a 
111•1 l>uatc.m yang d1la~· ukan dapat disemb un y ika n a t a u perbL1atan 
J..tu bell\~ u1Jap11rl-:a11 . Ser i r a n ya pe r· bua t a n tli l apurkankan , 
~ 1•1111111 q ~ 1 n r 1 J c.•pura ri l t:u ak.<;.in 










yan g te r tentu t erhada p o r ang yang ter t entu . Dari s egi 
"kerahs i aan " tempat~ d ida pat1 tempat yan g pa ling se l amt 
ialah d i de.d am ruma h . l e mpa t-tempat l a in seperti di kawasan 
Jom bonq . estate . kereta . hote l dan s ebagainya . fe mpat-
Le mpdt 1n 1 me mpunya1 c1r1-ciri yang sama di masu-masa 
tert e n t u : -
i) c.\g ak terse l .:\mi.\ t de.ff i pc'lda or rnCJ-oran<J yc\ng t ida~ 
l.>E.· r~~ f ' ll i.l t.\ 1 1 th 1 n q<..\1111 ya . 
( ~g . Jlr«Hl t 1 ... u le di t umi\ ll , o r c.\IHl l iu n pt•t q 1 
k c r-Ji\ dl\ 11 l c.\ 1n - l a1n) 
I e mpc\l: i n i mc.•n Jc.H.Jl pel lflcJ L111q I 1•p HJ \ 111 •ruqo l . 
I e mp c.\ t i111 l>J. c\!•c\n y t.t " !11 ~ L i e.\ ' c\J " U It •ll p1 •1 u qu l 
da n pe r oq o l 111erupak dn o r r \llq yul l CJ l1 1Pl 'I Cdya 1 
o l eh man c1 Gd ( .:\h 11 ~ u l l l <.H ' l h ~ s 11.1L1 ,1r.1 ' >l'lld .1 r .l. J 
ii) masa yang sesua1 
l 1 J ) 
KPs eluruhan kes dil a purk a n berlaku wak tu 
maldm ~ e ti~a ora ng l a in t idur atau wa ktu 
pasang a n itu "dating" . 
l.d f1Lir·a n mc.1ngsa yan g d i raguk a n . 
Ad a J L' 'Jd d h n t etra pProgol y e:my t i d e. ~ 









a dua n kepada Po l is . f'lcmgsa sepert1 pe l ac ur atau 
wa nita y a n g be rpa kaian se ~si kera n a d ianda i ~an 
m;\nq s a i n i yan g me ncari "ba l a" . Mangsa J e n1 s 
. Lnl. sering mf~nJad1 sasaran uta ma . 
. ~ ) i-=A l· tor ~· pmn tli ran 
11 •rnq n J clP rH 1"' n mPnqqun C\ f.. l\ ll uciut .1 11 ( •, •ppr t i Ile\ • t 1 
rwn CJ k a J i ) 
i. n J. • pl,\t" \• • Cll I V Cll l l Oll c:.\ 1 . 
~.12 ma h1ran llll'rLIJLl~~ k <•p .1d c\ .. : fH.! r'ki'\ r l \ : -
a) l<ema hi 1·.:\n m1•mH1u1 wk, 11 11 . t· 
I.>) l\ t.! lll<\ht t "\n dl\ l l\ in mE: l a. kuf..m S1.!su c.1 tu 
..._;) Fa~~ tor sof.:ong a n 
Fa~to r 1n1 t e rba hagi kepada 2 : -
1) ool,onqan Sosia l 
Uima~ sud~an dengan pergau l a n den gan rakan-
ra ~ ,m yan g tel a h terlibat dalam aktiviti penye-
J 8~1'..:fll}8 J'l. So~ onq ~n S o s ial ini bo l eh diberi s e c ara 









sama ada secara sedar atau tida~ disumbangkan oleh 
mangsa sendiri dengan mema~ai pa~aian yang se~si dan 
tingkahlaku ydnQ m~nggoda. 
ii) ~o~ongan S1mbolik 
So~ onqan iru tida~~ beg i tL1 ~ etara . la me-
ru1ul l·PrMcJc._\ ici£·~~1. dapnt cJ.ilit--wt mel<'..\lL11 pt;:r-
1 cl~. Llc'Hl intJ I v l ULl YC.llllJ I.er dedatt ~- •p c.IUd 50~ onqcHI 
SUSlc\l y .. \11 q 1111•111punyH1 l,1mlJt11ltJ I 1m l1t\1Hl (•itml>tll) 
pp I I, LI .I L I C\11 111 \ I l( I <\I I • 11 I d 1 l y.' ii ,') ti l I )I • I I \t cl y l\I I q Ll l s l • IJ Lll 
u1£?h nllli l, dJ l 1~n 1y .. \h sr.•b HJdl "l1•Ll111J ql1 •s ut 
Neutr·a1 1 s<.\t 1un" le\tt11 1d,myl1 .1 1 ,,. '"'- \!,,. 11 ya11q 
llilJC't l ol •h pelc..\llllCltll not tllc:I t:c11 l:c.. lllJ lllt'IHJ<..IPd 
mereka me l a ~ Llkanny.J dclll ch t1~1 l lllcl u l 1 •ll 111d~,yar·a~ tit: . 
lerdC\pal ~' Jerus c.\ l ds.:m : -
l ) Oenial 01 kesponsibility 
2) l)enial of l nJury 
3) Denial of Victim 
4 ) Comdemnation of Condemners 











4) f ak to r sa~arAn 
Me rujuk ke pada sasa r an / man o sa yanq mudah diper olehi 
tL•rmasL1 k me r e k a yan ri L1dak aka n me lapurkan ( b u at lapurdn 
t ida k a ~. an diperc:ava i eq . pelacur-) d a n sasa r a n yan g t i dak 
d1ll.nd u11q 1 ( b e rJ d l cm s eoru nci d i.ri d i tempat-temp at suny1 dan 
ge l a p ) . 
l( e s 12mu cJ 1 nk to t - f a~ tor pl•11 t..loronn i t u sa 11 ri g be t ~ c.:u t 
c\nti.l r <:\ S 1l:Ll SC.Hil t \ l t\H1 . 
ciC1 l a m pemben tL1~ an ni l d an s 1I lp . ccll H lu ~ a n ekun rnn l J Lll,_I 
memcnn k,11 1 P L't dn .. 111 pl•ri t 11H1 ~l' l> ,111 1 p 1•1 1d u 1 1:_11n1 111•1l II11 d 11 cJ l 1 V Ld11 . 
b o l onqi\n y anQ p 1 1} ~\~Ll£U1 d t •V \ c:.1 11 l 11 1 
t er9o l onq cJ.ida l , \m q olt111q 111 " ltH"J '•tl l~ l. 1> - 1 1 1 11 11 111111 1.: , I 1.t t: ll ," . 
" •• • • so ca l l ed 11ldJOt cr 11111 • <.1 t"e cit a wn p t 1•cl rnn1 11a1tl l 1 
r r-o m t hr> 1 dn~~s elf t h c.1s c 1'4'10 l k 1Vl ' ti 1d 1•dut. \l 1u 11 . wll u 
1>.J o 1 k i\L J Ob"5 t l1at l m " 1n UH' ll1 t v 1 1t h y 0 1 
occ: upa tl. on ~ • • 1'4 h o t1,1ve r 1 ~ l . 1 i lVt • l y l t.:H"' J. l lt.Ulll l'!::. 11 • 
(Gr c shdm M. Sykes : Crime a n d Soc 1 s ty : 96) 
I\ . 11c r on men ekan ~ an sea 1 sos10-e konomi dari seg 1 k.elas 









dapat menca pai "9oa l s ", 
r e n dah . 
~ erana tar a t sosio-e~ onomi yang 
Socia l c l ass - - - - -------> illegal ba hav ior 
( Coh l· Lin J . l:. . 1981 : 1111) 
O<wJrW d d l w~ il - hasil mL\ ~lumc.'t y c:rng dip~rolvh1 ol e l1 
ppnq ~ c."\Jl, d ."l p c.\ l l c:d1 d1rL11nL1• ~ "' ' t>a tw v1d ~..i a l " up1111 •,l' tJ. a p m c\llUS J d 
llllb lk l:Pr J e r •mus/m • l i\• u l a n cJev t a n 
ll'l 1p 1 \cl c.\ 1 <1 . t u t l c'1 11 yc:111 q m •nq lMI 11111n yl\ . 
1c. ll t lJ d Y <:.Hll) 
c.endt~ n111q 11ntu~ 1111 1 l C\ I u ~. 111 pt•r·u11 <.d.111 d f '\. 1 11 1 (m(• J , 11 1tJCI -' ' 11urn1t1 • 
not m 1 d a l 1m 1 (' 0 t l l\. t.\\'1 c\ J cHI lh rs l11 
pembentu~ an nil a 1 d a n s1~ap s e s eorana individu . R . Merton 
pu 1 ~ d e noa n I e or1 An o mien y a yang menegaskan t en tang "goals" 
u ;_m " 1 Py i t i mat ·" • 
Ma n a • ala E . Sutherland pu l a mengemukakan Te ori 
0 11 I r e n l 1d l Assoc 1a t i o n mengatakan ba h a wa pe r buatan J e nayah 









GanJaran yanq boleh mempengarl\hl. 
.i11d J. v i du be r ken aan . 
"Cri mi nal bf'hav.ior is learned . . . I n vo l ve skil l s , 
codes and ~ det1n.it1on . or the sJ.tL1at1ons as 
a p propri1te . crime i\11d devi.:lnce are l earned .in 
t h& ~ ... \me Wc.\Y as convent i onal behav 1or" . 
(Uav1 s N . J . 197 b : J ~~) 
F"rnses JH •mbc l <\J at c:m u1 1 ti i I B h .\11 ell pc J l\J a r i 
11 \4Jfll 1 ll t l11 1 l . f" .1111 111 IJ b t •flt \ V \ U I I ' ; Jt 1 t lrlll 1lf, ll H 1 
l l':.\rninq inc l u cl •s tl'c: l 11 1 H1 11 ·~ of 1 u111111 1 l1 n q 
tlu• ct 1 ml' •• • •• \l"ll1 tll • s pl'1 1 fl c ct 1 r- ei; l i u11 
o 1 111o l .1VC 1•1 , di lvl''> , I ,\\ l llll t\11.·, \\ 1 1')11 11 1t l 
.:\ t t l tudt • ,". 
lDavis N . J . 1 A7~ : 1 ·~ , ) 
~eh ingcia se~ arang pa r a Sos1olog1 s t s mas1h me ngk aJ i 
f a l· t:o r - 1 a~: tor sampingan yang terl 1bat dida lam proses 








n>qo l. 1 r I 1 
pr •r l .'I. l . J ; l IP l lllll 1ri 
be•~ c.H '·f'~ 1 ~ lrlYd fll't t.11 ,,t- If) '1F'• l~H• 'tl• ·1l~· It tl-.~H1 h n')', di il(j Ill 
,,,ll.t .~.tor ~)(111~111 •• 1Lbl'l1..1m 'l",UtllLl pprldl<Lt.H1 dLYl.t1 n Llu 
t d!.I ~ lJ 1 ll 1 ' J( I I l 1 ,11 I 
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